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tnt:ihan Ilmiah ini mengandungi 1 ima bab. Bab pertama, 
pengkaji membincangkan secara ringkas tencang konsep pembangunan 
tanah di Malaysia, tujuan dan kepentingan kaj ian, methodologi 
kajian, masalah kajinn dan batasan kajian. 
Bab kedua, membicarakan tentang peranan FELCRA di dalam 
menyatu. memulih dan membangunkan tanah di Malaysia. Dalam ini 
juga. pengkaj i memasukkan fungsi dan program-program yang 
dijalankan oleh FELCRA. Selain dari itu, juga dibincangkan 
mengenai suJDber kewangan dan organisasi FELCRA di peringkat 
nasional. 
Bab ke ti ga merupakan bab kaj ian. Dalam bab ini 
pengkaji membincangkan mengenai angkubah-angkubah sosio-ekonomi 
peserta di Felcra Belimbtng Tolak . Ini term.asuklah demograsi 
pendapatan. perbelanjaan, tabungan, kegiatan-kegiatan sosio-
ekonomi dan kemudahanfkeperluan asas yang dintkmati oleh peserta. 
Angkubah-angkubah ini diambilkira sebagai 'slat' pengukur 
pembangw1an sosio-ekonomi. 
Bah keempnt pula memperkatakan tentang konsep dan 
pengukuran kcmiskinan. Pengkaj i tel ah mengamb I 1 beberapa 
pcndapat daripada sarjana-sarjono yang ~erkenal untuk 
mcnghuraikan konscp tersebut:. Di samptng itu, dalam bab ini juga 
ada m mbcnt:angkan tcntang pengukuran taraf sosio-ekonomi di 










Sementara bah terakhir merupakan bah kesimpulan kajian 
dan pengkaj i mengemukakan beberapa saranan dan cadangan yang 
praktikal yang boleh meningkatkan produktiviti dan sedikit 
sebanyak akan dapat mengacasi / mengurangkan kadar kemiskinan 
pekebun-pekebun kecil khususnya di kawasan kajian . 
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BAB 1 PENGENALAN 
Terdapat bar.bagai agensi. keraj aan dan S\¥ast;a. yang 
memainkan peranan penting dalam proses perancangan pembangunan 
tanah di Malaysia pada hari ini. Di antaranya ialah Lembaga 
Penyat:uan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA), Lembaga 
Kemajuan Pekebun Kecil Getah (RISDA) dan Lcmbaga Kemajuan Tanah 
Persekutuan (FELDA). 
Rancangan pembangunan tanah telah diusahakan ol~h 
kerajaan melalui agensi-agensi tersebuc. Terdapat beberapa 
keadaan di mana pembangunan canah perlu diadakan. Diantaranya, 
terdapat tanah-tanah (kerajaan dan persendirian) yang tidak 
diusahakan (tanah t~rbiar), kadar kemiskinan di kalangan penduduk 
luar bandar yang masih lagi tinggi, kekurangan bahan-bahan mentah 
seprti getah dan kelapa sawit dan kurangnya tenaga buruh di 
sektor pertanian. Sclar.as dengan itu, kerajaan juga telah 
memperkenalkan beberapa dasar seperti Dasar Pertanian Negara 
(DPN) dan Dasar Ekonomi Baw (DEB). Dengan adanya perancangan 
pembangunnn tanah~ keraj aan mengharapkan akan mondatangkan hasi l 
yang pos1tif kepada rakyat dan nega1·a. Just~ru i tu, pet·ancangan 
cersebut hendaklah telit:i dan metnbuac rujukan kepada perancangan 
tnnah di negarn-negarn luar. 
Mengikut Yang M.M.C, berdasarkan kajiannya di Taiwan1 , 
p da p rins1pny sesuntu program pcmbcmgunan t:cmah memerlukan dua 
set: objcktlf. P rtaaua, m ngujudktm satu sist:em pengagihan 









juga perlu menetukan kadar sewa yang mernbolehkan tuan tanah dan 
penyewa menerima bahagian yang adil daripadn keluaran pertanian 
serta mengujudkan satu sistem pendaftaran tanah yang menyeluruh, 
di mana semua tanah yang dikerjakan adalah diukur dan 
didaftarkan. Selain daripada itu, ia juga perlu mengemukakan 
satu sistem percukaian tanah yang tegas. di mana set:iap inci 
tanah yang dikerjakan perlu dikenakan cukal supaya menjamin 
pengawalan terhadap pemilik-pemi lik tanah di samping memastikan 
kemasukan pendapatan kepada kerajaan. 
Daripada set pertama ini, dua objektif yang pertama 
menekankan keadilan sosio-ekaonomi, manakala dua objektif yang 
terakhir memusatkan perhatian kepada mendapatkan perangkaan yang 
tepat mengenai tanah-tanah yang dikerjakan dalam negara dan juga 
menentukan pengaliran masuk yang lancar kepada pendapacan negara. 
Kedua, rancangan pembangunan tnnah perlu menimbangkan 
masalah penggunnan tanah secara efis iensi. Obj ektif ini 
merangkumi langkah-langkah untuk memajukan tanah secara saintifik 
untuk rnembolehkan cara-cara mendapatkan pengeluaran pertanian 
yang tinggi, bukan sahaja dati segi pexmintaan tanah tet:api juga 
permintaan tenaga buruh. Pada akhit:nya, pembangunan tanah perlu 
memenuhi objektif untuk memberikan kemakmuran kepada penduduk 
luar bandar yang b rgant:ung kehidupannyn kepada tanah. 
Dengan icu, jelas baha\ila kajian Yang M.M.C di Taiwan 
boleh dij dikan mod 1 kepada rancangan pembangunnn canah di 










penting untuk memastikan program pembangunan tanah berjalan 
lancar dan memberikan kesan yang positif kepada pihak yang 
terlibat. 
Secara keseluruhannya. dasar dan kaedah yang sering 
digunakan oleh agensi-agensi yang terlibat ialah dengan pujukan 
yang demokratis. penerangan yang baik dan bukannya dengan car a 
paksaan atau kekejaman dalam melaksanakan program mereka. Oi 
tlalaysia, sesuai dengan sistem politik dan ekonomi yang 
diamalkao2 , perlaksanaan dasar dan kaedah pembangunan tanah 
diharapkan akan memberikan pertimbangan yang adil kepada semua 
pihak yang cerlibat, walaupun tugas pembahagian tanah merupakan 
tugas yang rumi t. Kerwnitan ini timbul kerana, per tams, ramai 
tuan tanab yang bergantung kepada sewa tanah untuk kehidupan 
mereka. Kedua, Masyarakat meletakkan nilai ekonomi dan sosial 
yang tinggi terhadap pemilikan tanah. Ketiga, sebahagian besar 
pemilikan tanah adalah melalui pewarisan dari satu generasi ke 
satu generasi ytmg lain. l<eempat, pemilikan sering merupakan 
satu sijil atau akuan terhadap status seseorang petani. Oengan 
it:u, jelaslah kepada kits tentang kepentingnn sist::em pemilikan 
dan pembangunan tanah di Malnysiu. Berdasarkftn kcrumitan-
kerumit:an inilah, mnka FELCRA cuba mengatasi dan menyusun setiap 
programnyn dengau lebih te 1 iti dan berhn t:i- hnt:i agar tidak 
memberi impak yang negntif kepnda golongan yang terlibat. 
1.1: IPlyan dan Kepentingan Ka1ian 










untuk membangun, menyat:u dan memulihkan tanab terbiar. Di dalam 
latihan ilmiah ini, pengkaj i cuba mengkaj i sej auh manakah FELCRA 
berperanan dalam penyatuan dan pemulihan tanah. Berhubung dengan 
itu, fungsi FELCRA ialah memberi input-input pertanian moden 
sepert i baj a, racun, j enter a dan sebagainya. Penggunaan input-
input moden memerlukan perbelanjaan {kos) yang tinggi, yang 
petani sendiri tidak mampu menyediakannya. Lantaran itulah 
FELCRA menjalankan usaha pembukaan t:anah baru dengan penyediaan 
semua jcuis input pertanian dan diusahakan oleh pesen.:a·p~serta 
sendiri. Oengan adanya usaha-usaha pembangunan tanah, pastinya 
ia akan dapat meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar 
{golongan sasaran). Justeru itu, kajian ini juga akan 
membentangkan sej auhmanakah per a nan dan sumbangan FELCRA dalam 
pembangunan sosio-ekonomi golongan sasaran cersebut. 
Pada umumnya, sejak 1980, ket:ajaan menumpukan perhatian 
yang serius terhadap sektor perindustrian dan perkhidmatan dalam 
proses pembangunan negara. ~alaupun begitu, ekonomi negara nasih 
bergantung kuat kepada sektor pertanian. Namun begi.tu, kadar 
pertumbuhnn sektor pertanian adalah lembab, terutama bagi l<.edah 
dan Kelantan, iaitu mnsing-masing pada kadar '-4 .l1 dan 4. 9 peratus 
set:ahun bcrbandi ng dengan Sabah pada kadat: 11.7%, Sarawak 7.1 
dan Pahang 6. 5\. lni dhebabkan terut:amanya oleh kawasan tanah 
yang luas di kct:iga- tiga negeri tersebut yang boleh mewujudkan 
pcluang-peluang pekerjaan dan pendapntan baru menerusi skim 










kerajaan telah melaksanakan Rangka Rancangan Jangka Panjang 
(RRJP). Sejajar dengan ini, kerajaan telah meluluskan satu 
program khas dengan peruntukan sebanyak $391.7 juta untuk tempoh 
1989-1990. 4 Program-program ini akan memberi penekanan kepada 
kegiacan ekonomi. keLUudahan pendidikan, kesi.hatan dan pemakanan, 
nunah kediaman yang lcbih baik serta perubahan sikap di kalangan 
golongan yang terlibat. 
Berdasarkan jadual 1, di Semenanjung Malaysia, kadar 
kemiskinan keseluruhannya telah berkurang sedikit daripada 1B.4% 
pada tahun 1984 kepada 17. 3% pada tahun 198 7. Pengiraan 
berasaskan perkapita mt.:nunjukkan kadar kemiskinan t:elah berkurang 
daripada 13.7% pada tahun 1984 kepada 12.4rt pada 1987. Arah 
aliran ini Lelah berterusan pnda tahun 1988 disebabkan oleh harga 
barangan yang lebih baik. Sunggupun begitu, bihmgan isi rumah 
miskin telah rneningkat sebnnyak 0.5% dalam tempoh 1984-87 . 5 
Peningkatan bilangan isi rumah miskin dalam sektor 
pertauinn didapati "berlnwan arus" dengan dasar serta harapan 
rancangan-rancangan pembangunan nasional. Namun begi tu, dasar 
'research and development' pertnnian te lah berjaya memperbaiki 
lagi metod-metod pengeluaran serta mengurangkan kadar kemiskinan 
sebanyak 1.1% dalam 198~-1987. Walaupun pengurangan kadar 
kemiskinan adalah kecil, narnun tempoh tor:sebut telah menampakkan 
bibit-bibit kejayann. 
D lam mengatnsi masalah kemunduran di kalangan pekerja-










ge tah amnya, keraj a an telah mwtcul sebagai maj ikan terbesar. 
Kerajaan telah menubuhkan berbagai agensi untuk tujuan ini. Maka 
tujuan latihan ilmiah ini adalah untuk menelic:i peranan salah 
satu daripada agensi-agensi korajaan (FELCRA) di dalam 
meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyat·akat luar bandar. Kaj ian 
ini juga mungkin akan mencmui asas masalah kemiskinan yang masih 
berlarutan. 
Justeru itu, kaj ian ini adalah merupakan satu kaj ian 
kes sosio-ekonomi di Rancangan Felcra Belimbing Tolak. Ia 
bertujuan um:uk memperlihatkan sejauh manakah peranan Felcra di 
tanah rancangannya mencapai kej ayaan, terutama di Rancangan 
Felcra ini. 
1.2 Methodologi Kajian 
Methodologi ynng digunakan dalam kaj ian ini ialah 
kaedah temubual dan penyertaan pemerhatian (participant 
observation), penggunaan borang soal selidik (Questionnaire) dan 
sedikit melalui penyelidikan perpustakaan. 
Kaedah penyercaan-pemerhatian dan temubual dirasnkan 
tidak begitu pcnting di dalam kaj ian sosio-ekonomi. Kaedah i.ni 
digunnkan ol eh pengkaj i unt:uk melihat gelagat, t:ingkah laku dan 
untuk mempastiknn kebenaran maklumat yang dtberikan oleh 
responden di dalam borang sonl selidik. Pcngknj i hanvn dapnt 
menjalankanny selamn dun minggu sahaja kerana pengkaji mengalami 
mosal1h kelewat n mcndopatkan kelulusnn dtu7ipnda pihnk FELCRA. 

















Luar Bander 24.7 
KU~p~lan sasaran 
Pe\:eb..n l(ec i I Getal'! 42.7 
Penanara Plldi 57.7 
Pelcelx.lll k ec i I ICe t apa 46.2 
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checking' daripada j iran t:etangga atau dari ketua pesert:a. Di 
samping itu, kaedah ini juga disusuli dengan kaedah temubual. 
Knedah soal selidik merupakan kaedah yang terpenting 
dnn banyak digunakan di dalam kaj ian ini. Ia digunakan unt:uk 
mendapatkan maklumat mengenai kegiatan harian, kegiatan ekonomi 
(routin dan sampingan), pemilikan harta, pendapatan, perbelajaan, 
t:abungan dan s ikap. Soal selidik ini terbahagi kepada 2 aspek 
iaitu soalan tert:utup (Close-ended) dan soalan terbuka (open-
ended). Soalan tertutup digunakan dengan memberikan j awc1pan 
pilihan yang p~rlu dipilih oleh responden. Tetapi jawapan begini 
kadangkala cidak begitu spesifik atau tepat:. la hanya sesuai 
untuk soalan yang umum serta jawapan yang melibatkan angka-angka. 
Kaedah ini senang digunnkan bagi kedua-dua pihak iait:u pihak 
pengkaji dnn pihak responden. Sementara soalan terbuka pula di 
mana responden dikehendaki memberi pendapat atau pandangan 
mereka. Sonlan sebegini ~elah menimbulkan kesukaran kepada 
pengkaji apabila proses analisa dijalankan. lni disebabkan oleh 
pelbagaian pendapat dnn paudangan yang dikemukakan. 
Penyclidiknn perpustnkaan tidak banyak dilakukan. In 
hanya digunakan untuk menclapat:kan butir- buti r mengenai s t:rat:egl, 
fungsi, matlamat dan sumber kowangan FELCRA serta bahan~bahan 
mcngenni Rancangan Malaysia. Selaiu dari itu, in juga di.gunnkan 
untuk mendnpatkan mnkluma t: mengenai kaj ian- kaj ian yang pernah 
(11buat kc at.ns :FELCRA. Untuk tuj'-tan ini, pcngkaj i hanya membuat 










(SERU). Sehingga kini, hanya 4 kajian yang telah dijalankan oleh 
SERU, iaitu:-
1. Kaj ian Sosio-ekonomi peserta FELCRA di Pasir Putih, 
Kelantan. 
2. Kajian penilaian projek pembangunan insitu (FELCRA) di 
Kampung Teratak Batu, Pasir Putih, Kelantan. 
3. Kajian awal ke atas projek pembangunan tanah yang 
dilaksanakan o leh FELCRA di kawasan Kerdau, Temerloh, 
Pahang. 
4. Kajian awal ke atas projek pembangunan tanah yang 
dilaksanakan oleh FELCRA di Bukit Pension, Maran, 
Pahang. 
Walaupun begitu, pengkaji tidak dibenarkan melihat 
hasil-hasil kajian di atas kerana ia dhmggap 'Confidential' oleh 
SERU. 
Pengkaji merasakan bahawa kaedah yang digunakan di 
dalam kajian ini adalah tepat dan berkesan sekali. 
1.3 Pemilihan Sebagai Sampel. 
Da lam pcmilihan sampel, pengkaj i memilih secara rawak 
(random) seramai 36 orang daripada senarai nama peserta yang 
diberikan o leh pihak FELCRA. lni berert.i, 1~2 .4% daripada 85 
orang pcserta telnh terp:i 1 ih sebagai responden. Oleh kcrana 
jumlah pcsert:n di FELCRA ini tidak begi tu ramal, maka pemi lihan 
rcsponden adalah tidak begitu sukar. Dengan ini seciap rcsponden 











1.4 Masalah Ka1ian 
Masalah kaj ian yang utama ialah untuk memperlihatkan 
bagaimana peranan kerajaan melalui FELCRA dapat mengurangkan 
kadar kemisklnan di kalangan masyarakat luar bandar . Kaj ian 
sebegini dirasakan penting kerana pihak FELCRA telah 
membelanjakan sumber kewangan yang banyak untuk membantu penduduk 
luar bandar meningkatkan taraf hidup mereka . Justeru itu, kajian 
yang lebih berbentuk penilaian kepada projek perlu diadakan . 
Sementara itu, pengkaj i terpaksa menghadapi pelbagai 
masalah dalam melaksanakan kaj ian ini. Masalah utama ialah 
kegagalan pengkaj i untuk mendapatkan data-data sumber kewangan 
FELCRA secara tepat . lni adalah kerana ia menjadi rahsia kepada 
pihak FELCRA dan cidak dibenar untuk disebarkan . Masalah kedua 
ialah masal ah ke t i ka pengkaj i menj alankan kaj is;n . Kebanyakan 
responden merasa ragu- ragu terhadap pengkaji . Mereka menganggap 
pengkaji adalah 'spy' atau agen kerajaan yang hendak menyiasat 
sama ada mereka 'lari' dari cukai pendapatan atau tidak. Untuk 
menyelesaikan masalah ini, pengkaji terpaksa menerangkan 
kedudukan sebenar pengkaji berulang kali sehinggalah timbul 
kepercayaan terhadap pengkaji . Di Samping i tu, responden juga 
enggan memberikan butir-butir lengkap mengenai pendapatan dan 
perbelanj aan s e r t a pemi 1 ikan harta yang sebenar dimi liki. 
Masalab ini t:imbul kerana mereka takut pengkaj i menilai dan 











itu, responden juga sukar unttlk memberikan j awapan yang tepat. 
1-lisalnyn, corak perbe lanj aan isi rumnh yang t:idak pernah dikira 
jumlah perbelanjaannya (kecuali perbelanjaan dapur). 
Masalah lain ialah kesukaran untuk mendapatkan 
pandangan sebenar mereka lerhadap parti pemerintah (Barisan 
Nasional). t-tasalah ini timbul terutamanya apabila pengkaj i cuba 
menemubual beberapa ot·ang responden yang pro kepada pnrt:i 
pembangkang. Pengkaj i merasakan bahawa mereka terlalu takut 
untuk mengeluarkan pandangan mereka kerana curiga terhadap 
pengkaji dan tindakan yang mungkin diambil oleh pihak FELCRA. 
Pada peringkat awal kajian, saya menghadapi masalah 
um;uk menentukan tajuk kaj ian yang sesuai. Setelah mendapat 
tajuk yang dianggap sesuai. pengkaj i pula menghadapi masalah 
untuk menyediakan borang soal selidik. Namun begitu, masalah ini 
dapat diat:as i setelah saya membuat beberapa ruj ukan ke atas 
borang soal selidik yang peruah di.buat. 
l.S Batasan Ka1ian 
Terdapat bcberttpn batasnn knj ian. Kelewat:an kel ul usan 
daripada pihak FELCRA telnh menyingkatkau lagi tempoh kaj ian di 
rnncangnn ini Pengkaji t:idak mempunyal mnsa yang cukup untuk 
membuat: kajian yang lebih menyelut·uh dan mendalam. 
Di snmping it:u, pcngknji juga t:idnk bcrkesempatnn unt:uk 
m nj alnnknn knj ian vnng leblh menyelltruh terhndap penduduk di 
pct:sekitnrnn nmcangan Fclcra ini. Getah dan pndi mcrupakan 










bolehlah dibuat perbandingan sosio-ekonomi di antara keduanya. 
Perbandingan pent:ing kerana ia dapat menjelaskan dengan lebih 
terperinci tentang sejauh manakah kejayaan pihak agensi 
meningkatkan taraf hidup penduduk di tuar bandar. 
Selain dari itu, tajuk kajian ini juga telah 
membataskan kajian saya terhadap peranan FELCRA sahaja. Jus~eru 
itu, saya tidak dapat menjalankan kajian ke atas agensi-agensi 
pembangunan tanah yang lain seperti RlSDA dan FELDA. Jika 
sekiranya kajian dibuat: terhadap ketiga-tiga agensi di atas, 
dirasakan bahawa kaj ian ini boleh dij adikan penilaian terhadap 
keberkesanan operasl agensi-agensi r.:ersebut:. 
Nota kaki: 
1. Yang M.M.C "Socio-Economic Results of Land R~form in Taiwan" 
Honololu, 1970, hal. 17, lihat dalam Chamsuri Siwar. 
Kehendak dan Beotuk Reformasi Tanah di Malaysia, DBP, 1978, 
hal. 93. 
2. Kerajaan Malaysia, Rancangan Malaysia kedua, 1971 - 1975, 
Jnbatan Cet:ak Kerajaan, Kuala Lumpur hal. '•3 
3. Keraj san Malaysia, Rnncanean Malaysia Kelima, Jabntan Cetak 
KCJ:ajaan, Kuala Lumpur, hnl. 43. 
4. Ibid, hal. 80. 










BAB 2: PENUSUHAN. FUNGSI DAN PROGRAM FELCRA 
2.1 Penubuhan 
Pcnyatuan tanah sering dianggap scbngai sat:u bentuk 
reformasi struktural di peringkat ekonomi mikro. Tujuannya ialah 
untuk memperbaiki keadaan pcngecilan dan pemccahan tanah yang 
eksesif dan unt:uk memu1ihkan tanah supaya dapat dimajukan tanah 
tersebut untuk pertaninn dan dengan itu akan dapat meninggikan 
taraf hidup penduduk yang dahulunya menduduki tanah tersebut . 1 
Justeru itu, atas dasar tujuan inilah FELCRA telnh ditubuhknn. 
FELCRA te1ah ditubuhkan pada lhb . Oktobcr 1966 di bawah 
Akt:a Par limen No . 22 Tnhun 1966 yang mull1 berkuatkuasa pada 
lhb. April 1966 dan kemudian dipinda mel a lui Akta Parlimen No. 
637A (pindaan terbaru) yang berkuatkuasn pada 13hb. September, 
1986 . 2 Dalam tahun 1987, FELCRA ditadbirkan olel sebuah Lembaga 
yang dit:anggungjawabkan kcpada Yang Berhormat .M nteri Kemajuan 
Tanah dan Wi 1 ayah dan kcmudiannya berpinda ke Kementerian 
Pembangunan Negara dan Luar Bandar mulai lhb . Julai 1987 . (Di 
bawah Yang Bcrhonnat Hentcd Pembangunnn Negarn dan Luar Bandar -
juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia). 
Setelah FELCRA ditubuhkan dan mula menjalankan 
operasinyn, langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan pemecahan 
tanah m lipu~i dun aspck, iaitu, pertamn, dnri scgi mempcrhaiki 
dan m nynt:ukan tanah-cnnnh yang saiznya t rlnlu kecil dan juga 
memp rb ikl pola pen mpntan yang melibatkan pcrtukarnn hnk milik 










melibatkan pcrtukaran dalam hak milik t:anah. Atas landasan 
inilah J<eraj nan Malaysia memberi tanggungjawab yang sepenuhnya 
kepada FELCRA untuk memulih dan memajukan mana-mana kawasan di 
dnlam ncgeri-negeri di Malaysia . 
2.2 Fungsi FELCRA 
Fungsi FELCRA sebagaimana yang diperuntukan dalam 
seksyen 4(1) Akta 637A ialah:- 3 
It menyat:ukan. mcmulihknn dan memajukan -
(a) Mann-IIlllna canah kerajaan (termasuk tanah dalam kawasnn 
penempatan beramai-ramai) sama ada atas kehendaknya 
sendiri dan dcngan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri yang 
berkenaan atau atas permintaan Pihak Berkuasa Negeri 
itu; dan 
(b) Mana-mana tanah selain yang dinyatakan dalam pe1·enggan 
(a), atas permintaan t:uan punya tan$ dan mengikut 
terma-terma dan syarat-syarat yang dipersetujui di 
antara tuan punya tanah dan Lembaga." 
Semcntara itu, fungsi FELCRA bagi Sabah rlan Sarawak 
pula adalah mengikut seJ.:syen 4(2) ialah:-
•• menyatukan, memulihkan at:au memajukan mana-mana tanah 
yang pihak Berkuasa Ncgeri yang berkenaan meminta Lembaga supaya 
mcnyatukan, mcmulihkan dan rnemajukan." 
Sclain dari itu, di bnwah seksyen 4(4) Akta yang sama 
adalah dip runt:ukkan bnhawa " Lcmbngn hendakl ah mempunyai 










untuk a tau bersampingan dengan perlaksanaan fungsi- fungsinya dan 
untuk melakukan apa-apa perkara lain yang difikirkan patut oleh 
Lembaga bagi menjalankan fungsi-fungsinya dengan berkesan di 
bawah Akta ini". 
Dengan adanya Akta 637A, seksyen 4(1), 4(2) dan 4(4) 
ini menunjukkan bahawa fungsi FELCRA yang utama ialah untuk 
memulih, rnenyacu dan memajukan tanah-tanah sama ada cerbiar 
acaupun t:idak. 
Berdasarkan Lapuran Tahunan dan Penyaca Kira-kira, 
1969. 4 menunjukkan bahawa kerja-kerja FELCRA adalah lebih 
tertumpu kepada bidang pemulihan tanah. Di antara fungsinya yang 
lebih mendalam ialah: 
(a) Menjalankan kerja-kerja memulih semula Rancangan Tanah 
Pinggir, Rancangan Tanah Terkawal dan Rancangan Tanah 
Baharu Terkumpul. 
(b) ~lengelola dan memajukan Rancangan Tanah Pinggir bagi 
pihak keraJaan·kerajaan negeri, dan 
(c) Menjalankan kerJa·kerja pemulihan dan penyatuan tanah-
t:anah milik yang tidak berekonomik dengan pennintaan 
atau persetujunn tunn punyn tanah. 
2.3 Strategi dan Program FELCRA 
Berdosarkan kcpada fungsi FELCRA, pastinya strategi 
FELCRA mnsn kini adnlah melalui duo program yang utama ia;i.tu: 
(a) P~mulihrm Tanah 










Setiap program yang diacur oleh FELCRA adalah 
merangkumi aspek-aspek yang penting dan bersesuaian dengan dasar-
dasar kerajaan seperci, DEB. DPN dan konsep penyusunan semula 
kampung-kampung yang ada hubungan secat:a langsung dengan agensi 
ini. 
(a) Pemulihan Tanah 
Dalam menentukan kawasan rancangan yang hendak dipulih 
semula, Lembaga ini pon:amanya. meminta cadangan dari Keraj aan 
Neget:i at:as tanah- tanah rancangan yang hendak dipulihkan dE>ngan 
memberi butir-butir yang lengkap mengenai sesuat:u rancangan. 
Seterusnya, Lembaga menjalankan penyiasatan untuk menentukan sama 
ada berfaedah atau sesuai satu-satu rancangan yang hendak 
dipulihkan semula dan akan memberi keuntungan kepada peserta-
peserta rancangan itu. Penyiasatan tersebut meliputi aspek 
kedudukan rancangan, keluasan, kendaan tannman, baka tanaman, 
keadaa n rancangan dan anggaran per be lanj aan rancangan dan 
anggaran itu dibandingk.an dengan anggaran pendnpatan peserta 
untuk mcnenr.ukan sama ada peserca-peserta mampu membayar balik 
perbelanjaan yang t:clah dikelunrktln. 
Apabila didapati bahawa proses-proses di atas boleh 
mendatangkan keuntungan, maka FELCRA berusahn ke arah mcngujudkan 
pert:nnian sccara borkopcrntif nt:au pertnnian berkelompok. Usaha 
pemulihnn tnnnh yang sedang dibori perhntian dan penekanan yang 










milik terbiar yang terdapat dimerata kampung di seluruh negara. 
Usaha-usaha pemulihan ini bertujuan untuk 
mempertingkatkan produktiviti per hek~ar tanah supaya tanah-tanah 
yang dipunyai dan terbiar it.u dapat menghasilkan pendapatan yang 
wajar kepada pemilik-pemiliknya. 
Sementara icu, kaedah pet·laksanaannya adalah ditentukan 
oleh saiz operasi. Bagi kawasan tanah terbiar yang berkelompok 
atau sifat.nya cerkumpul sehingga luasnya sesuai unt:uk dij adi kan 
unit: ladang, pengurusan pen:auian koperat:if akan dilaksanakan. 
Melalui car a ini, kawasan proj ek akan dluruskan meng~kut ala 
estet. Pemilik-pemi lik tanah akan menerima agihan berdasarkan 
saiz pegangan tanah masing-masing di dalam projek tetapi status 
pemilikan asal dikekalknn. 
Selain dari itu, bagi knwasan yang lo~nya bertaburan, 
ia juga boleh dilaksanakan j ika kedudukannya tidak jauh daripada 
proj ek FELCRA yang sedia adn. Segula kerja-kerj a perlaksanaan 
akan diserahkan kepada individu atau pemilik tanah berkenaan. 
Dengan ini para peserca akan memperolehi pendapacan daripada upah 
kerj a. Upah dan kos bahan akan diki ra scbagai hutang 
pernbangunan. Sekirnnya pcmilik tidak berkaupaynan mengerjakan 
sendiri lot:nya, kaedah borongan kecil mclalui penglibntan 
kumpulan-kumpulan pemilik tanah atau penduduk tampatan akan 
dilaksanakan. Sc.mua kerja akan diurus dan di susun oleh Pengurus 
Projak. 










telah mcrangka satu program j angka panj ang untuk memulihkan 
tanah-tanah terbiar di seluruh negara seluas 565,000 hektar lagi 
sehingga tahun 1995. 5 
(b) Penyatuan Tanah 
Beberapa kacdah t:e lab digunakan olch FELCRA dalam 
proses dan usaha penyat:uan tanah. Kaedah- kaedah ini digunakan 
untuk memberi keberkesanan yang menguntungkan kcpada FELCRA dan 
pesert:a-pcsert:a yang terlibat. 
ialah: 
Di antara kaedah-kaedah itu 
i) Penyatuan Secara Pcngurusan 
ii) Penyat:uan t:anah milik kampung dengan tanah- tanah 
kerajaan (tanah baru). 
iii) Penyatuan tanah mel a lui perpindahan penduduk. 
Penyatuan Secara Pengurusan 
Kaedah ini adalah bcrmaksud menyatukan beberapa lot 
atau bahagian pegangan tnnah yang berselerak mcnjadi sebuah unit: 
lndang dan hasilnya nanti akan diagihkan semula berdasarkan hak 
pegangan masing-masing. Pcngurusan ladang tidak menentukan 
pembahagian fizikal lot-lot tannh untuk diusahakan oleh pemilik-
pemi liknya dan ini mengclakkan kesusnhan meng rj nkan tannh dari 
segi mnsa perjalannn dan ekonomi penggunnan input Dengan ini 
p scrta-pes rta projek bolch bckerja di mana-mana sahaja di dalam 
proj ck dcngan dibaynr upah. Oleh i tu p ngawasan sccara tidak 
lang ung t l h menyntukan p gangan-pegangan tanoh sescorang 










Penvatuan Tanah Milik Kampung dengan Tanah-Tanah Keraiaan (Tanah 
hill 
Konsep penyacuan tanah ini ialah untuk menyatukan 
tanah-c:nnah kampung atau cannh terbiar dengan tanah-tanah baru 
yang kcdua-duanya dimajukan oleh FELCRA. Ini bertujuan untuk 
meningkatkan produktiviti peserta melalui penggunaan tanah yang 
diurus serta agihnn semula kadar pegangan tanah yang lebih 
ekonomik. Kaedah inl dijalankan dengan secara langsung at.au 
tidak langsung. 
Penyerahan tanah- c:anah milik kepunyaan peserta- peserta 
kepada keraj a an dan digabungkan dengan kawasan tanah baru yang 
berhampiran unc:uk dirnajukan oleh FELCRA dan ngihnn semula tnnah 
dibuat kepada peserta-pesert:a projek pada kadar saiz pegangan 
yang waj ar berbanding purata saiz pemiliknn asal yang kecil dan 
tidak ekonomik yang disorahkan oleh peserta di awal perlaksanann 
projek. Ini merupakan pcnyat:uan tanah secara langsung yang 
dimainkan oleh FELCRA. 
Penyatuan tanah secara tidak langsung tidak melibatkan 
penyorahnn t:nnah. FELCRA memulihkan kawasan tannh yang kecil 
saiznya dan tidak dapat memberikan pendapatan yang sewajarnya 
kepada peserta-pesert~ (di bawah paras kemiskinan). Program ini 
bcrmaksud menyatuk n tanah-tanah milik dcngan pembangunan k.awasan 
baru ( cambahan) yang bcrdekatnn supaya l>escrta-pescrta 
dip runtukkan agihon (pcgang n) tambahon a ngon kadar songsang 










seseorang peserta itu pada kadar yang ekonomik . Misa lnya j ika 
seorang peserta itu memi 1 iki 1 hekt:ar t.:anah nsal dan kadar 
pegangan optima ditentukan pada kadar 4 hektar, maka peserta ini 
layak mendapat bahngian tambahan (pegangan canah baru) seluas 3 
hektar lagi. Contoh, penyatuan tanah j enis ini dilaksanakan di 
Projek Kampung Salong, Pekan, Pahang Darul Makmur . 6 
Penyatuan Tanah Melalui Perpindahan Penduduk 
Kaedah ini adalah lebih bercorak radikal. la 
melibatknn penduduk di kawasan yang mundur dan dipindahkan ke 
tempat-tempat projek-projek tanah baru . Tnnah- tanah yang 
ditinggalkan akan dimajukan oleh FELCRA bagi menjadi sebuah 
ladang yang produktif dan ekonomik. Di sinilah agensi-agensi 
seperti FELDA akan memainknn pt!raanannya dalam menempatkan 
penduduk di projek-projek tauah baru . Cara ini terbukti berkesan 
untuk mengurangkan kadar kcmiskinan tetapi tanpn mengambil kira 
tnnah·tnnah yang ditinggalkan. Melalui knedah di atas ia 
memerlukan penyelarasnn agensi-agensi pembangunan tanah agar 
* konsep ini dapa t d ilaksanakan dengan j nynnya . Bust masa 
sekarong konsep penyatuan tanah secara ini masih belwn dapnt 
dilaksanakan lagi . 
• Berdllsarlt~~r~ laporllfl Belanjowan lahW"IDtl 1989, hal81110n 29 dan 30, sejunlah S521 jut a telah 
dlsedlakan bogi peabukaan tanah boru dlln penulihan tanah terbfar. Seluas 33,000 hektar 
kawasan tonah baru okan d l b.lko oleh FELDA, llalakala FELCitA dan RISOA pula ok.an II!CIIIIl lhkan 
tenah pertanum serto tonah terbutr yang berjunlah 69,000 hektar. Progrm ini akan meaberl 
mnf&Dt kopodo '33,200 kcluarga. B~• left»gn·le!lbaga ketmjuan wi111yah s~rt I KESEOAR, 
KEJORA ~n KETENCAH, ~runtukon berj1.111tah ~76 jute disC!dlak&l'l untulc. IIICIIbolehkWI lembaga· 
leabaga 'lnt neruskon proJC ·pro)ek s~rd 1~trf k.ec1l, tON!Mn kontan dan lain·lain 











2.4 Struktur Organisasi FELCRA 
Lembaga Pengarah FELCRA adalah terdiri daripada seorang 
pengerusi, seorang wakil perbendaharaan, seorang wakil 
kementerian, Ketua Pengarah FELCRA dan t:idak lebih daripada 12 
orang t:ermasuk 3 orang wakil kerajaan-kerajaan negeri. Bagi 
membantu lembaga dalam bidang-bidang tertentu yang diperwakilkan, 
t:erdapa t sebuah j awatankuasa yang dinamakan J awatankuasa Kerj a 
yang ahlinya t:erdiri daripada 7 orang Ahli Lembaga. 
Ketua Eksekutif FELCRA adalah ketua pengarah yang 
menyelenggarakan hal ehwal pentadbiran dan pengurusan secara 
menyeluruh secara menye luruh. Bagi tuj uan menyelaras dan 
melaksanakan program-programnya, maka diwuj udkan pegawai-pegawai 
di peringkat negeri manakala di peringkat rancangan diadakan 
pentadbiran yang khusus di peringkat ini bagi menent:ukan kejayaan 
rancangan. lni dapat ditunjukkan melalui carta organlsasl. 
2.5 Kewangan FELCRA 
Bagi membiaya i segala kegia tan FELCRA. pe1·untukan 
kewangan yang disediakan oleh kcrajnan kepada FELCRA holehlah 
dibahagikan kcpada dua j en is in i tu peruntukan terus (grant) dan 
peruntukan pinj aman (loan) . FELCRA juga meuerima peruntukan 
kewangan doripada badan-badan antarabangsa iaitu daripada Bank 
Dunia dan Bank Pcmbangunan Asia. 
P 1untukan terus adalah bogi mcmbiavai perbclanjaan 
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perbelanjaan pembinaan pejabac, alat-alat kelengkapan, kenderaan, 
perbelanjaan kompleks belia (asrama), kemudahan elektrik, air dan 
kemudahan rekreas i. Peruntukan terus ini adalah berupa 
peruntukan kdrajaan kepada FELCRA yang tidak akan dipunguc balik 
dari peserta-peserta. Sebagai contohnya, pada tahun 1987, FELCRA 
telah memperuntukkan sebanyak $47,670,000 sebagai peruntukan 
terus ini. 7 
Peruntukan pinjaman pula adalah bagi membiayai 
per be lanj aan memaj ukan ladang dan pembina an perumahan peserta-
peserta. Peruntukan pinjaman perlu dipungut balik dari peserta-
peserca. Umpamanya pada tahun 1987, FELCRA telah mengeluarkan 
pinj aman sebanyak $13 7, 110. 000. Ini dapat dijelaskan melalui 
jadual 3: 
JAOUAL: 3 
PERUNTUKAN KE~ANGAN 1987 
-------------------------- ------------ ------------ ---------
--------------------------
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Peruntukan kewangan yang telah diluluskan oleh kerajaan 
kepada FELCRA di da lam Rancangan Ma 1 aysi a ada lab sepert i 
berikut: 8 
Rnncangan Malaysia Pertama (RMP) $ 7,024,406 
Rancangan Malaysia Kedua (RMK) $ 67,838,572 
Rancangan Malaysia Ket:iga (RMT) $209,981,000 
Rancangan Malaysia Keempat (RME) $496,928,357 
Rancangan Malaysia Kelima (RML) $787' 770.000 
Sementara itu, sumber-sumber kewangan dari luar negeri 
ialah daripada Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Sebagai 
cont:ohnya, Bank Dunia te lah berset:uj u membiayai Proj ek 
Pembangunan Bersepadu Seberang Perak sebanyak US $50,000,000 yang 
telah di tandatangani an tara Bank Dunia dengan Keraj aan Malaysia 
dan pembiayaan secara resmi ini telah dimulakan pada 6hb. Ogos 
1981. Namun begi tu j umlah ini telah dikurangkan kepada US 
$46,000,000 setelah reformulasi dilakukan yang berkuat:kuasa pada 
3hb. Mei, 1986.9 
Pada tahun 1989, keraj aan telah memperunt:ukan kewangan 
sebanyak $229,172,000, iaitu sebanyak $183,172,000 untuk belanja 
pembnngunan dan sebanyak $46,000,000 unt:uk perbelanj ann 
pengurusan. 10 Peruntukan ini ada1ah ber.t:ujunn untuk membiayai 
projek-projek baru dan projek-projek sambungan. 
Dengan jwnlah peruntukan kepada FELCRA yang semakin 
meningknt: dtlri masa ke sernasa, FELCRA t:clnh berjaya memperlunskan 










dengan berdasarkan perkembangan keluasan canah di dalam Rancangan 
















Dengan peruntukan yang semakin meningkat dan keluasan 
tanah yang dimajukan semakin bercambah bilangannya, maka p(!ranan 
FELCRA tidak boleh dipandang ringan dan pastinya akan dapat 
meninggikan caraf hidup masyarakat yang terlibat serta peranannya 
dalam DEB sebagai pembasmi kemiskinan (setidak-tidaknya dapat 
mengurangkan kadar kemlskinan) akan memberi kesan yang positif 
dan menggalakkan. 
Nota Kaki: 
1. Chamsur i S iwar. Kehendak dan Bentuk Re formas i Tanah di 
Malaysia, DSP, Kuala Lumpur 1978, hal. 103. 
2. Laporan Tahunan FELCRA. 1987, hal. 6. 
3. Risalah, FELCRA Peranan dan Usaha. hal. l. 
4. Lapol."an Tahunan dan Penyata kit·a-kira, lhb. Januari 1969-
3lhb. Disember 1969, Kuala Lumpur, hal. 3. 
5. Risalah, FELGRA Peranan dan Usaha, hal. 4. 
6. lbid. hnl. 7. 










8. FELCRA, op. cit, hal. 10. 
9. Risalah, Proj ek Pembangunan Bersepadu Seberang Perak, lbu 
pejabat FELCRA. 
10. Risalah, FELCRA Peranan dan Usaha, hal. 12. 










BAB 3: LATAR BELAKANG SOSIO-EKONOMI KAWASAN KAJIAN 
3.1 Lstar Belakang Peserta dan Kawasan Kajian 
Felcra Belimbing Tolak telah dibuka pada tahun 1973. 
1a terletak di Mukim Tolak, Daerah Padang Terap, Kedah, iaitu 
kita-kira 42 kilometer dari bandar Alor Setar dan kira-kira lOkm 
dad pekan Kuala Nerang (pekan daerah yang terdapat di kawasan 
kajian). Keluasan Felcra ini ialah 1001.93 ekar, termasuk 
kawasan penanaman ge tah, perkampungan, hut an, pay a dan belukar 
(rujuk: lakaran peta di halaman ix). la me111punyai 85 orang 
peserta dengan jumlnh penduduk seramai 409 orang, termasuk anak-
anak dan isteri-isteri peserta. Keseluruhan peserta-peserta 
Felcra ini berbangsa Melnyu. 
Pejabat-pejabat pentabdiran kerajaan di daerah ini 
berpusat di Pekan Kuala Nerang. Segala hal-ehw~l urusan tanah 
adalah menjadi tanggungjawab Pejabat Tanah Daerah. Namun begitu, 
segala urusan pentabdiran FELCRA di peringknt daerah ini perlulah 
dirujuk kepada pcntabdiran FELCRA Gugusan Bukit Tampoi yang 
jaraknya dengan Felcra Ballmbing Tolak ialah sejauh l9km. 
Sistem pembayaran balik hutang FELCRA di Felcra 
Bclimbing Tolak ini menggunakan sistcm 25:75. Sistem ini 
bermaksud 25 daripnda basil sebenar yang diperolehi oleh peserca 
pnda s t:iap bulan hcndaklnh dipot.ong oleh pihak FELCRA. 
Pembaynran hutnng oleh pcse1.·ta ini ndn.lnh unt:uk menj e 1 asknn 
hut ng p s rta terhndap kos pembangunon tannh dan pertempatan 










Dari segi pendidikan p~serta, sebanyak 58. 3% 
berpendidikan sekolah rendah, 33.3% berpendidikan sekolah 
menengah, 5.6% berpendidikan sekolah pondok dan 2.8% tidak 
bersekolah. Peratusan ini boleh dilihat dari jadual 4: 
JADUAL: 4 
Taraf Pendidikan Peserta FELCRA di Felcra Belimbing Tolak 
Responden: 36 Orang 
Taraf Pendidikan Bilangan Peserta Peratus 
Sek. Rendah 21 58.3 
Sek. Menengah 12 33.3 
Sek. Pondok 2 5.6 
Tidak Bersekolah 1 2.8 
Jumlah 36 100 
Sumber: Soal Selidik . 
3.2: Tempat Tinggal Asal, Peker1aan Asal dan Umur Peserta 
Peserta-peserta Felcra Belimbing Tolak ini berasal dari 
berbagai tempat di sekitar daerah Padang Terap. Kota Setar dan 
Kubang Pasu, 4 orang berasal dari Kota Setar dan 2 orang dari 











Daerah Asal Peserta 
Daernh Bil. Peserta Perac.us 
Padnng Terap 29 80.6 
Kota Sctar 4 0 11.1 
Kubang Pasu 2 5.6 
Lain-lain l 2.7 
Jumlah 36 100 
Sumber: Soal Selidik 
Walaupun sernmai 29 orang peset·ta berasal dari daerah Padang 
Terap, te tapi apa yang menar ik ialah t idak ada seorang 
respondcn pun yang berasal dari kampung yang berj iran dengan 
Felcra Belimbing Iolak. Nnmun begitu, perhuhungan peserta-
pescrta Felcra dengan penduduk setempat adalah begitu baik sekali 
dan mcreka sering bersama-samn bergotong royong untuk 
membersihkan kawasnn sekitar. 
Dari scgi pokcrjaan asal pescrta, sernmai 36 orang 
ataupun 42.4 daripada kescluruhan pesertn bekerja sebngai 
penorch getah. Daripnda jumlnh itu. 21 orang ataupun 58.3% 
bekcrja scbagai penorch pawah (penoreh upahan). Selebihnya 
menorch gctah sendiri . Pendapntan yang sering dipcrolehi oleh 
mcreka yan menorch s earn pawah ini inlah di antara $150 -










dan bilangan pokok getah yang dicoreh. Mereka yang menoreh gecah 
sendiri menikmati hasil yang lebib baik. Kebiasaannya mereka 
memperolehi pendapa can di ancara $300 $450.00 sebulan. 
Sementara itu, yang bekerja sebagai pesawah pula adalah seramai 7 
orang a tau 8. 2\. Pendapatan mereka sukar untuk ditentukan. 
Selanjutnya, seramai 42 orang menjalankan pekerjaan sebagai buruh 
binaan, peneroka, buruh kilang dan 'kerja kampung'. Kebanyaksn 
mereka yang memasuki rancangan Felcra Belimbing Tolak ini untuk 
mendapatkan hak milik tanah dan seterusnya untuk mendapat:kan 
pekerjaan tetap sebagai penoreh getah. Ini adalah keran mereka 
tidak mempunyai kelulusan yang baik uncuk mendapackan pekerjaan 
yang memuaskan di sektor kerajaan. Lihat jadual 6. 
JADUAL: 6 
Pekeriaan Asal Peserta Felcra Belimbing Tolak 
Pekerjaan Bil. Pes~rta Peratus 
Penoreh 36 42.4 
Bersawnh 7 8.2 
Lain-lain (buruh binaan, 
penerokn, buruh kilang dan 42 49.4 
'kerj ll kruupung' 
Jumlah 85 100 
-










Umu~ pese~ta merupakan faktor penting dalam menentukan 
produkciviti yang boleh dihasilkan. Pengkaji mendapaci, purata 
umur peserta ialah 33.5 tahun. 1 Ini dapat dijelaskan lagi oleh 
jadual 7 di bawah: 
JADUAL~ 7 
Umur Peserta 
Umur ( tahun) Bil. Peserta Peratus 
0 - 25 0 0 
26 - 30 7 19.0 
31 - 35 26 72.2 
36 - 40 3 8.4 
Jumlah 36 100 
Sumber: Soal Selidik 
Berdasarkan purata umur di atas, jelas menunjukan 
bahawa tnhap produktiviti yang boleh dihasilkan oleh peserta 
adalah tinggi. Keadaan ini dapat dij elasknn lagi apabila ki ta 
mendapati hasil susu getah yang diperolehi pada t.ahun 1988 adalah 
sebanyak 559,860 kilogram. lni bermakna hasil yang dikeluarkan 
oleh pesert:a Felcra ini adalah melebihi hasil yang diperolehi 
pad a tahun 1987, iai tu sebanyak 91, , 288 kg. ( 465. 5 72 kg. ) dan 
molcbihi anggartm yang dibuat pada tahun 1987 sabanyak 11.610 kg. 










Sementara icu, umur anak-anak peserta Felcra ini pula 
adalah di antara 1 hingga 8 tahun. Anak yang berumur di antara 7 
- 8 tahun dihantar ke sekolnh yang terdekac, iait:u di Sekolah 
Kebangsaan Tolak. Terdapat juga peserta-peserta yang membawa 
anak-anak mereka ke tempat kerja. 
3.3 Kemudahan-Kemudahan Asas yang Didapati 
Kemudahan asas merupakan unsur penting dalam menentukan 
pembangunan di sesuatu kawasan itu. Justeru itu, bahagian ini 
akan meninjau kemudahan-kemudahan asas yang t:erdapat di Felcra 
ini. Tinjauan dibuat mengenai tempat penginapan, bekalan air, 
bekalan elektrik, jalan perhubungan, pemilikan hart:a dan lain-
lain bentuk kemudahnn asas. 
3.3.1 Tampat Penginapan 
Di rancangan Felcra Belimbing Tolak, peserta-pesert:a 
disediakan rumah kayu berbentuk sederhana dan tapak rumah seluas 
1/4 ekar untuk set:iap peserta. Rumah mereka dibina seragam di 
kawasan perkampungan peserta pada peringkat awalnya. Namun 
begit:u, kcbanyakan rumah yang disediakan ini telah diubah suai 
oleh pcserta mengikut cit:arasa masing-masing. Daripada sampel 
kajian di dapati bahawn 14 buah rumah atau 39% telah diubah suai 
dan selebihnya (22 buah rumah atau 61%) tidak diubahsuai. Hanya 
scbuah rumah sahaj a yang tetah diubah lOOi (yakni, merobohkan 
rumah yang discdiaknn dan mendirikan rumah baru). Kos 









Pembesaran diperlukan kerana bilangan ahli keluarga bertambah 
ramai. Sementara itu, jarak kawasan perkampungan dengan kawasan 
penanaman getah ialah sejauh 0.5 hingga 2.5 km. 
3.3.2: Bekalan Air 
Air rnentpakan bekalan harian yang amat panting. 
Bekalan air yang rnencukupi dapat menjamin keselesaan hidup. Di 
rancangan Felcra ini, bekalan air paip telah disediakan oleh 
pihak kerajaan. Dengan adanya bekalan air paip, peserta-peserta 
di rancangan Felcra ini dapat menikmati air yang lebih bersilt dan 
dapat menjamin kesihatan mereka. 
3. 3. 3: Bekalan Elektrik 
Kese luruhan rumah peserta diber i bekalan le trik. 
Bekalan letrik ini dinikmati 24 jam sehari semalam. Arah aliran 
penggunaan bekalan lecrik ini menunjukan bahawa peserta-peserta 
di Felcra ini telah menikmati faedah sosial yang tinggi. Di 
samping i tu, bekalan le tr ik juga telah rnendorong kepada 
penggunaan barangan elektrik yang agak meluas di kalangan peserta 
rancangan Felcra ini. 
3.3.4: Jalan Perbuhungan 
Jalan perhubungan yang baik rnerupakan asas terpenting 
terhadap pembangunan ekonorni di sektor pertanian. Ia 
mempercepatkan koedah pemasaran 'out-put' dijalankan dan membawa 
masuk 'input-input' pertanian dari luar. Jalan perhubugan 









Jalan- jalan jenis ini memberi kemudahan asas dalam pengangkutan 
dan perhubungan yang sanga~ berguna kepada peserta terutama 
apabila memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. 
Walaupun begit:u, peserta ~erpaksa menggunakan lorong-
lorong getab (jika lot getahnya di kawasan bukit) untuk ke tempat 
kerja dan untuk membawa keluar hasil-hasil penorehan mereka. 
Selain dari itu, mereka yang terpaksa menggunakan jalan denai 
untuk membawa hasil-hasil penorehan keluar ke tempat penimbangan 
dengan menggunakan motosikal ataupun basikal. 
jalan tanah merab juga digunakan. 
3. 3. 5: Pemilikan Harta 
Di samping in.1, 
Dalam kaj ian ke atas pemilikan harta peserca-peserta, 
pengkaj i hanya mengambil data-data mengenai harta gunaan untuk 
pertanian. Di samping itu, terdapat juga pemilikan alat-alat 
komunikasi, barangan elektrik, tanah (selain Jari tanah yang 
diberikan oleh FELCRA) dan lain-lain bentuk pemilikan. 
(a) Pemilikan Alat Pengangkutan 
Terdapat berbagai jenis alat pengangkutan milik peserta 
di kawasan knj ian. Kese luruhan peserta di rancangan ini 
mempunyai alat pengangkutan berkuasa inj in sepert:i motosikal, 
kereta. van dan lori. Daripada 36 orang responden, 35 orang 
mempunyai motosikal, 5 orang mempunyai kereta, 2 orang mempunyai 
van/lori dan 18 orang mempunyai bas ika I . Dengau j umlah pcmil ikan 
motosiknl yang tinggi (97 2 ), dnpat disimpulkan bnhawa 










sebagai alat pengangkutan basil keluaran yang utama di kawasan 
ini. Kereta hanya digunakan untuk keluar ke pekan atau ke bandar 
sahaja. Kereta tidak digunakan untuk mengangkut hasil keluaran. 
Sementara basikal pula digunakan oleh anak-anak peserta, terutama 
apabila mereka pergi belajnr. 
(b) Pemilikan Alat Komunikasi 
Alat komuoikasi adalab penting untuk meningkatkan 
pengetahuan dan membolehkan penggunanya sensitif terhadap isu-isu 
semasa se1·ta lebih terdedah kepada kaedah pert.anian modeu yang 
diperkenalkan. Seramai 28 orang daripada 36 orang responden 
mempunyai televisyen, 19 orang mempunyai radio/kaset dan 5 orang 
mempunya i ala t perakam video. Hanya 4 orang sahaj a yang 
mempunyai ketiga-tiga alat komunikasi dan hiburan di atas. 
Selain dari it:u, 5 orang sahaja yang melanggan akhbar harian 
secara terus dari kedai dan selebihnya hanya membeli akhbar 
ketika diperlukan sahaja. Di samping itu, hanya seorang peserta 
sahaja yang mempunyai talipon. \lalaupun begitu, pesert:a-peserta 
boleh menggunakan talipoo awam yang telah disediakan oleh pihak 
kerajaan ataupun menggunakan talipon di Pejabat Felcra Belimbing 
Tolak. 
(c) Taraf Penggunaan Barangan Elektrik 
Selain dari pemilikan televisyen, radiojkaset dan 
perakam video, te:tdapat: juga pemilikan barangan elektrik yang 
lain soperti 'blender', peti sejuk, mesin basuh, cerek elektrik, 
dapur elektrik (rice-cooker) dan dapur gas. Seramai 24 orang 
menggunakan peti sejuk, 13 orang menggunakan mesin basuh, 12 










orang mempunyai 'blender', 34 orang mempunyai dapur gas, 18 orang 
menggunakan cerek elektrik dan 29 orang mempunyai dapur elektrik 
(rice~cooker). lni dapat ditunjukkan melalui jadual 8 di bawah: 
JADUAL 8 
Penggunaan Barangan Elektrik 
Jenis Barangan Elektrik BU. Peserta yang Memiliki 
yang dimiliki Barangan Elektrik 
'Blender' 12 
Peti Sejuk 24 
Mesin Basuh 13 
Cerek Elektrik 18 
Dapur Elektrik ('rice-cooker') 29 
Dapur Gas 34 
Sumber: Soal Selidik 
3.3.6: Lain-Lain Bentuk Kemudahan Asas 
Di rancangan Felcra ini terdapat sebuah surau, 2 buah 
kedai, 1 padang pennainan kanak-kanak dan l padaug permainan 
untuk orang dewasa. 
Berdasarkan pemerhatian am. penggunaan sur au di sini 
bolehlah dianggap memuaskan~ Dianggarkan lebih daripada 60% 
pescrt:a dntang un uk berjemaah maghrib dan lsya•, 10% datang 
berjemaah Zuhur dan Asor, dan 35 daripada peserto berjemaah 
Subuh di surau t:ersebut. Tidnk r.om:1i yang bersembahvang j emaah 










peserta- peserta mempunyai urusan yang tersendir i seper t:i, 
melakukan kerja-kerja ladang, keluar ke pekan dan berbagai 
aktivit:i lagi. Di samping it:u, di surau ini juga pada set:iap 
malam Rabu kelas agama diadakan. Guru agama dari Jabatan 
Kemajuan Masyarakat: (KEMAS) telab diundang uncuk memberi ajaran 
agama. Selain dari itu, set:iap malam Jumaat diadakan maj lis 
bacaan Yaasin. Apa yang menarik soal keagamaan di Felcra ini 
ialah satu perkembangan Islam yang begit:u jelas dan para peserta 
sering berbincang sesama sendiri mengenai hal-ehwal agama Islam. 
Di rancangan Felcra Belimbing Tolak ini terdapa~ 2 buah 
kedai runcit untuk peserta membeli barang-barang keperluan dapur. 
Satu ialah kedai koperasi pesert:a dan sat:u lagi ialah kedai 
persendirian yang dimiliki oleh peserta. Jika dibaodingkan di 
antara keduanya, operasi kedai koperasi peserta adalah lebih 
memuaskan. Kedai koperasi peserta menjalankan operasinya dari 
pukul 3. 30 pe t:ang hingga 7 . 30 pe tang pad a se ti!p hari kecuali 
hari Jumaat. Seramai 36 orang atau 100% responden mendapat 
bekalan dapur di kedai kopet·asi ini. Sistem pembelian yang 
sering digunakan oleh setiap peserta adalah secara hutang. 
Peserta membayar semua hutangnya pada setiap pcnghujung bulan 
(setelah u1endapat gaj i). Walaupun begit:u, pada setiap hari Sabtu 
dan Selasa (pekan schnri) ada setengah daripada mereka keluar 
mcmbeli barang-barang keperluan dl. Pekan Kuala Nerang. 
Selai:n dari surau dan kedai. di si ni juga terdapat 









Pada setiap petang, kebanyakan anak-anak peserta akan turun 
bertnnin di padang permainan yang terletnk berhampiran dengan 
taman didikan kanak-kanak. Di sini terdapat papan gelongsor, 
jongkang-jungkit, buaian dan sebagainya. Padang permainan untuk 
orang dewasa tidak digunaknn lagi. Di sini pula terdapat sebuah 
padang bola, ge langgang scpak takraw dan badminton sertn trek 
untuk berjogging (Jalan tar). 
3.4: Aktiviti Ekonomi Peserta 
Aktiviti ekonomi yang utama di sini ialah menoreh 
getah. ~alaupun begitu, terdapat juga aktiviti-aktivici ekonomi 
sampingan yang dijalankan oleh peserr.a. Di Felcra ini terdapat 3 
jenis akt:iviti ekonomi sampingan yang utama, iaitu ternakan, 
perniagaan dan industri kecil peserta. Semua aktiviti ekonomi 
ini dijalankan di sekitar rancangan Felcra ini sahaja. 
3.4.1: Penternakan 
Sentmai 9 orang peserta melibat:kan diri dalam proj ek 
penternakan. 4 orang daripadanya menternak lembu yang berjumlah 
40 ekor, 3 orang ment:ernnk ayam yang berjumlah 500 ekor dan 2 
orang menternak biri-biri dan kambing yang bcrjumlah sebanyak 60 
ckor. Mercka menternak lembu. biri-biri dan kambing di ladang 
gctah mcreka. Anggaran pcndapatan yang bakal diperolehi oleh 
pentcnlnk lembu mengikut harga di pasaran scmnsa inlah di antara 
$28,000 hinggn $36,000 dengnn anggaran h:u·ga $700 $900.00 










anggnran pendapatan yang bakal diperolchi dari penternakan 
kambing dan biri-biri pula ialah di antara $4,200.00 hingga 
$7,200.00 dengan anggaran harga pasaran di antara $70.00 hingga 
$120.00 seekor. Peserta yang terlibat di dalam proj ek ini 
mengawasi binacang ternakan apabila mereka selesai menoreh gecah. 
3.4.2: Perniagaan 
Terdapat 2 buah kedai runcit, seorang pengedar barangan 
elektrik, seorang menyedinkan perkhidmat:an kereta sewa, seorang 
menyediakan perkhidmatan bas sekolah dan 2 orang peserta sebagai 
kontrektor binaan. Kcsemua usahawan ini menggunakan moda 1 
pcrmulaan dengan membuat pinjaman dari peruntukan Pinjaman Projek 
Ekonomi (PPE) yang dikeluarkan oleh pihak F'ELCRA. Kebanyakan 
mereka menj alankan akti viti perniagaan di seki tar rancangan ini 
sahaja. 
3.4.3: Industri Kecil 
Terdapac 2 projek yang utama, iaitu projek mee kuning, 
cili boh dan cauhu, dan projek batu 'block'. Kedua-dua projek 
ini dijalankan di kawasan perkampungan peserta. 
Proj ek mec kuning, c i li boh dan tauhu memulakan 
operasinya sejak Disember 1985 dengan modal permulaannya 
borjumlah $8,000.00 (31/PPE/85) dan modal tarnbahnn sebanynk 
$8,000.00 lagi (06/PPE/89) . FELCRA telah mempcruntukan sebanyak 
$25,255.50 untuk meml>iayai pembinaan bangunan bengkel 'Out-put' 










adalah seperti berikut: 
M.ee Kuning sehari 255 kg. - harga 80senjkg. 
Cili Boh sehari 900 bungkus - harga 15senjbungkus. 
Tauhu sehari 1,200 kampit · harga 9 sen/kampit. 
Industri ini menjalankan operasi pasarannya di sekitar Kuala 
Nerang, Pasar Besar Alor Setar dan di persekitaran daerah Padang 
Terap, pasaran di pasar-pasar besar adalah secara borong. 
Pendapacan bersih sebulan adalah dianggarkan sebanyak $4,500.00. 
Sement:ara proj ek bat:u 'block' pula te lah di usahakan 
sejak Februari 1986 dengan modal sebanyak $2,000.00 (lb/PPE/87). 
Pembiayaan peralatan mesin diselenggarakan oleh pihak KEMAS. 
Sementara FELC~~ pula rnemperuntukan sejumlah $14,075.00 untuk 
pernbinaan bangunan bengkel. 'Out-put' yang dihasilkan dalam 
sehari ialah sebanyak 1,500 unit dengan kadar harga lOsen seunit. 
Pendapatan bersih yang bakal diperolehi diang,arkan sebanyak 
$1,400.00 sebulan. Ini dapat dijelaskan dalam jacual 9 di bawah: 
JADUAL: 9 
Perbelanjaan dan Pendapatan - Projek Ba~ 'Block' 
Pengelua:ran Pendapatan Perbelanj a an Pendapatan 
Bhn. Buruh Jumlah Bersih 
($) ($) ($) 
Harlan 1,500 unit 150.00 64.00 20.00 94.00 56.00 
Bulanan 
(25 hnri) 37.500 3,750.00 1,600.00 500.00 2,350.00 1,400.00 










3.5: Penyertaan Peserta Dalam Aktiviti Sosio~Ekonomi 
Terdapat berbagai pertubuhan sosial dan ekonomi di 
rancangan Felcra Belimbing Tolak ini. Di antaranya ialab 
Perkumpulan Wanita Dinamis Felcra (WADIRA). Koperasi Peserta 
Rancangan Felcra Belimbing Tolak Berhad (KPR). Jawatan~uasa Taman 
Didikan Kanak~kanak (TAD!KA) dan Taman Asuhan kanak-kanak (TASKA 
atau Tunas Rebung), Jawatankuasa Surau, Jawatankuasa UM.NO 
cawangan dan Jawatankuasa Tabung Kebajikan Peserta. Semua 
jawat:ankuasa dan pertubuhan di atas adalab dinaungi ol«=h 
Jawatankuasa Kemajuan Projek (JKKP) yang dipengerusikRn oleh 
Pengurus Felcra Belimbing Tolak sendiri. Semua jawatankuasa dan 
pertubuhan tersebut dilibati secara langsung oleh pes~;rta dan 
pegawai-pegawainya menjadi penasihat kepada setiap jawatankuasa 
atau pertubuhan yang ditubuhkan. 
3.5.1: Perkumpulan Wanita Dinamis FELCRA (YADIRA) 
WADIRA yang dit.ubuhkan sejak 1982 mempunyai 84 orang 
ahli. Ahli-ahlinya terdiri daripada isteri-iste~i peserta. 
Kewujudan WADIRA telah dapat memberi manfaat yang besar kepada 
mereka. Dengan adanya WADIRA, mereka dapat menjalankan aktiviti-
aktiviti sosial dan ekonomi bagi menampung pendapatan suami. Di 
antara akt:lvit::i ·aktiviti sosial yang dijalankan adalah seperti 
ceramah-ceramah mengenai tugas dan tanggungjawab isteri, ceramah 
kesihatan dan agama: dan kelas masakan dan jahitan. Sement:ara 
kegiatnn ekonomi mereka pula, mereka telah mengadakan kuih-muih 










ringan sepel"ti kerepek pisang dan ubi; dan juga jualan kain 
batik. Oleh kerana modal yang diperlukan tidak terlalu besar, 
maka WADI~~ mengenakan yuran ahli sebanyak 50 sen sebulan sebagai 
modal pusingan. 3 
3.5.2: Koperasi Peserta Rancangan Felcra Belimbing Tolak 
Berhad (KPR) 
KPR ditubuhkan atas maclamac untuk memberi peluang 
kepada peserca melibackan diri di sektor ekonomi. Justeru itu, 
kebanyakan program yang dij alankan secara langsung mel ibatkan 
peserta di rancangan Felcra ini. Koperasi ioi menggunakan siscem 
saham. Koperasi memotong terus daripada pendapatan peserta untuk 
dilaburkan di dalam saham tersebut. Di antara projek yang t~lab 
dijalankan, seperti kontrek membina dan mengecac tandas dan stor 
di Felcra ini, kontrek membina surau yang berharga $985.80 sen, 
kontrek membina rumah pegawai di Rancangan Felc;;, Gugusan Sukit 
Tampoi, kontrek penanaman getah di Rancangan Fel ra Bukic Kepah 
dan memberi kemudahan pinjaman untuk membeli motosikal dan 
pengubahsuaian rumah. Peserta-peserta yang meminjam wang dari 
koperasi, membayar kembali hutang sebanyak 7% daripada pendnpatan 
pada setiap bulan sehinggalah hut:angnya dilangsaikan . Semen tara 
keuntungan yang diperolehi pull! akan dibayar kepada peserta dalam 
bentuk dividen sebanyak 10% daripada jumlah keunt.ungan koperasi. 4 
3.5.3: Jawat;ankuasa (J/K) Taman Didikan Kanak-kanak (TADIKA) 
~an Taman Asyhan Kanak-kanak (TASKA - Tunas Rebung) 










bermula pada peringknt umur di antara 1 hingga 6 tahun. Anak-
anak yang berumur di ant:.ara 1 hingga 4 tahun dimasukkan ke TASKA 
atau di sini lebih dikenali sebagai Tunas Rebung. Yuran bulanan 
yang dikenakan ialah sebanyak $10.00 seornng. Umur anak-anak 
sekali lagi dipisahkan di Tunas Rebung iaitu bcrdasarkan umur di 
antara 1 - 2 tahun dan 2 - 4 tahun. Sementara TADIKA pula hanya 
dikhaskan kepada kanak-kanak yang berumur di antara 5 - 6 tahun 
sahaja. Yuran bulanan yang dikenakan di TADIKA ini pula lalah 
sebanyak $4.00 seorang. Dengan adanya pembahagian umur, tahap-
tahap kecergasan dan kecerdasan anak-anak akan senang d1.lihat 
oleh tenaga pendidik yang bertugas. 
(a) TASKA/Tunas Rebung 
Tunas Rebung te 1 nh memulakan operas inya pada bulan 
Januari 1989 dengan jumlah kanak-kanak yang berdaftar seramai 34 
orang, iaitu 16 orang lelaki dan 18 orang perempuan. Jumlah 
tennga pengajarnya ialah seramai 5 orang iaitu 4 orang ist:eri 
peserta dan seorang sukarelnwati dari Jepun. Setiap perkembangan 
kannk-kanak direkodknn oleh pengajar di dnlam buku rekod pelajar 
a tau kanak-kanak pada setiap hari. Di antara akt:iviti harian 
kanak-kanak di TASKA ini adalah seperti jadual harlan pelajar di 
bawah: 
Jadual Harlan Pelalar 
Umur Kanak-kanak 1 - 2 tahun 
8.30 pagi - 9. 00 pagl - l-laniti permainan kayu untuk imbangan, 












11.15 pagi - Mencantum gambar, melihat buku, 
bercerita melalui gambar, nyanyian 
kaset dan memeriksa kebersihan kanak-
kanak. 











- 10.45 pagi 
- 11.15 pagi 
- 11.45 pagi 
12.00 c:engahari 
12.00 tengahari - 2.00 petang 
Aktivic:i bebas. 




permainan air, bersenam. 
Permainan bebas, rehat dan 






menggunakan pelepah pisang. 
Makan tengahari. 
Membersih diri dan gosok gigi. 
Aktiviti bebas dan persiapan 
untuk pu1ang. 
Waiaupun berbagai aktiviti dijalankan, nruuun sejauh 
mana keberkesanan perkembangan kanak-kanak ada lah terlalu sukar 
unt:uk diukur. l ni adalah kerana Tunas Rebung ini hanya baru 
dibuka dan peneli tian yang tcratur masih t:idak dapat di1akukan. 










Apa yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik hanyalah semata-
mata merekodkan setiap perkembangan kanak-kanak pada setiap hari 
dan membandingkannya pada setiap penghujung bulan. 
(b) TADIKA 
TADIKA memulakan operasinya sejak bulan April 1987. 
Pada masa kini, jurnlah kanak-kanak yang belajar di sini adalah 
seramai 60 orang (30 orang lelaki dan 30 orang perempuan) dengan 
2 orang tenaga pengaj ar dan 2 orang pembantu yang juga terdiri 
daripada isteri peserca. Umur kanak-kanak yang belajar di IADIKA 
ini ialah di antara 5 - 6 tahun, di mana seramai 28 orang berumur 
5 tahun dan 32 orang berumur 6 tahun. Di antara aktiviti harian 






Pendidikan ketatanegaraan, perkembangan bahasa dan 
perkembangan sosio-emosi. 
Perkembangan sosio-emosi, perkembangan estetika dan 
daya kreatif serta pendidikan agama. 
Pendidikan agruna, perkembangan bahasa dan perkembangan 
fizikal. 
Perkembangan bahasa, perkembangan estetika dan daya 
krear.:if dan perkembangan kogni ti f. 
Pendidikan kerohanian dan moral, perkembangan kongnitif 
dan perkembangan fizikal. 
Apa yang menjadi masalah pada peringkat ini ialah 
kcnakalan kanak-kanak dan mcn·eka sering bergaduh sesama sendi ri. 










kaedah psikologi yang digunakan oleh tenaga pengaj ar yang 
terlatih. 
Dengan adanya TASKA dan TADIKA ini, anak-anak peserta 
dididik dan diberi pendedahan yang balk terhadap pentingnya ilmu 
pengetahuan. Di samping itu, mereka juga mempunyai aktiviti 
sendiri, terutamanya apabila ibu-bapa keluar untuk bekerja. 
3.5.4: Jawatankuasa Tabung Kebajikan Peserta 
J awatankuasa ini dibentuk untuk mengumpul wang bagi 
peserta di masa kecemasan. Para peserta sering mengalami masalah 
kewangan. Ini disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak menentu. 
Dengan lain kata, para peserta boleh meminj am wang dari tabung 
ini jika mereka mengalami kesulitan di dalam perbelanjaan harian. 
Tabung kebaj ikan ini memperolehi sumber kewangan 
daripada potongan sebanyak 2% dari basil pendapatan peserta pada 
setiap bulan. Sehingga kaj ian ini dibuat, j umlah wang yang 
terkumpul ialah $15,000.00. Jika pinjaman yang dibuat oleh 
peserta melebihi $50.00, maka Ahli Jawatankuasa Tabung kebajikan 
Peserta terpaksa rnengadakan rnesyuarat untuk menirnbangkan 
permohonan itu. Keadaan begini telah menirnbulkan perasaan tidak 
puas hati di kalangan ahli yang gagal mendapat pinjaman. Namun 
begitu, pihak ahli jawatankuasa ini menerangkan sebab-sebab 
pinj arnan itu tidak diluluskan kepada ahli yang terlibat. 
Pengkaj i menernui salah seorang ahli yang pernah gagal rnernbuat 
pinjarnan . Menurutnya, be liau cuba mendapa tkan pinj arnan wang 










televisyen. Oleh kerana tuj uannya ini dianggap tidak penting 
(bukan untuk kegunaan kecemasan), maka pihak jawatankuasa ini 
menolak permohonannya. Persoalan ini dianggap penting kerana 
proses kehidupan sosial di dalam sesuatu komuniti yang kecil 
perlu mewujudkan persefahaman yang nyata di kalangan ahli-ahli. 
Sementara pinjaman yang sering diluluskan oleh 
j awatankuasa ini ialah pinj aman untuk mengadakan kenduri, 
kematian, pinjaman perubatan dan pinjaman untuk memperbaiki rumah 
yang telah rosak. 
3.5.5: Jawatankuasa Kemaiuan Projek (JKKP) 
JKKP dipengerusikan oleh Pengurus Felcra Belimbing 
Tolak sendiri. Jawatakuasa ini merupakan badan induk kepada 
semua pertubuhan dan jawatankuasa yang ada. Setiap aktiviti 
pertubuhan dan j awatankuasa perlulah meruj uk kepada JKKP. 
Justeru itu, JKKP bolehlah dianggap sebagai tempat merujuk, 
memberi khidmac nasihat dan bimbingan kepada semua jawatankuasa 
yang ada dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dirancangkan. 
Carta AJJKP dapat ditunjukkan melalui carca organisasi. 
Setiap sessi diberi tanggungjawab untuk mempastikan 
perjalanan program jawatankuasanya. Contohnya, Pengerusi sessi 
pendidikan akan mempastikan perjalanan TASKA dan TADIKA berjalan 
dengan lancar sepertimana yang celah dirancangkan. 
3.6: Pendapatan Peserta 
Pengukuran peningkatan ekonomi peserta bolehlah 



















I l I I J 
I I I Sesi Agama Sesi Disiplin Sessi Sessi Sessi 
dan 
Kebajikan Peserta La dang Kernasyarakatan I Pendidikanl 
merupakan faktor penting dalam menentukan jumlah pendapatan 
peserta. Kekerapan turunnya hujan akan menyebabkan jumlah 
pendapatan peserta berkurang. Begitulah sebaliknya. Wa1aupun 
pada masa kini alat pelindung hujan te1ah diperkenalkan, namun di 
Fe1cra ini masih 1agi tidak digunakan. 
Pendapatan bersih (sete1ah dito1ak 25% untuk mernbayar 
hutang mereka kepada FELCRA) yang sering diterima o1eh peserta 
pada setiap bulan ialab di antara $150.00 bingga $450.00 
(pendapatan dari hasil penorehan). Seramai 12 orang menerima 
pendapatan di ant~ra $251.00 hingga $300.00. Ini dapat dilihat 











Jadual Pendapatan Peserta 
Pendapatan Peserta Bil. Peserta Peratus 
$150.00 - 2 
I 
5.6 $200.00 I 
$201.00 - $250.00 3 8.3 
$251.00 - $300.00 12 33.3 
$301.00 - $350.00 6 16.7 
$351.00 - $400.00 7 19.4 
$401.00 - $450.00 6 16.7 
Jum1ah 36 100 
-
Sumber: Soal Selidik 
Berdasarkan jadua1 11, pendapatan purata yang 
dipero1ehi peserta ia1ah $350.00 sebulan. 5 Ini bererti 
pendapatan peserta di Felcra ini tidaklah begitu meningkat jika 
dibandingkan dengan penoreh-penoreh getah yang tinggal di kampung 
yang berhampiran. Pendapatan purata yang diterima oleh mereka 
ialah $335.00 sebulan. 
Tetapi walaubagaimanapun, pendapatan yang dipero1ehi 
oleh peserta pada tahun 1988 (Jadual 12) adalah lebih tinggi. 
Berdasarkan j adual 12, pendapatan purata yang tinggi ialah 










pula ialah $342.19 iaitu pada bulan Mei. Jika berdasarkan Jadual 
12, pendapatan purata bagi sepanjang tahun 1988 ialah di antara 
$342.19 hingga $1,710.75. Secara keseluruhannya pada bulan 
April, Mei dan Julai, pendapatan purata bulanan mereka adalah 
kurang daripada $500.00 . 
JADUAL: 12 
Pendapatan Peserta Bagi Tahun 1988 
Bulan I Tertinggi ( $) Terendah ($) Purata ($) 
Januari 2,768.11 1,060.76 1, 601.87 
Februari - 1,865.25 667.65 1,327.57 
Mac 1,264.73 232.03 79 7 .15 
April 816.11 647.22 367.92 
Mei 821.27 14.16 342.19 
Jun 2,130. 38 572.76 1,449.01 
Julai 852.17 233.63 498.44 
Ogos 1,197.48 418.64 1,084.37 
September 998.46 120.74 566.09 
I 
Oktober 1,170.08 48.80 788.9 
November 1, 388.13 400.47 997.64 
Dis ember 2,420.15 1,092.46 1. 710.75 










3.7: Hasil Keluaran dan Pendapatan 
JADUAL: 13 
Pengeluaran Hasil dan Pendapatan Tahunan 
Tahun Hasil (k.g) Pendapatan ($) Pendapatan 
Kornulatif 
1980 16,892 37,167.47 33,167.47 
1981 119,783 227,103.66 193,936.19 
1982 199,647 280,421.30 53,317.64 
1983 231,251 401,726.03 121,304.73 
1984 319,973 532,528.15 130 , 802.12 
1985 357,880 509,552.64 -22,975.51 
-
1986 454' 791 678,065.95 168,513.31 
1987 470,245 978,272.15 300,206.1 
1988 514,739 1,371,918.63 393,646.5 
Surnber: Risa1ah Fe1cra Be1imbing To1ak. 
(Data telah diubahsuai oleh pengkaji dengan memasukkan 
Pendapatan Komu1atif). 
Berdasarkan j adua1 13, j e1as menunj ukkan bahawa 
peningkatan pengeluaran hasil yang berterusan sejak tahun 1980. 
Pada tahun 1985 , walaupun hasilnya me1ebihi jumlah hasil tahun 
1984, tetapi pendapatan yang diperolehi adalah lebih rendah 










komulatif, pada tahun 1985, jumlah pendapatan adalah berkurangan 
sebanyak $22,975.51. Ini adalah disebabkan oleh kemelesetan 
ekonomi negarajdunia dan kejatuhan harga getah yang ketara. 
Namun begitu, selepas tahun 1985 kita dapati berlaku peningkatan 
yang berterusan terhadap pengeluaran basil dan pendapatan. Pada 
tahun 1988, penge1uaran hasi1nya ia1ah 514,739 kg. dan pendapatan 
yang diperolehi ialah sebanyak $393,646.5. Peningkatan hasil ini 
berlaku kerana keadaan pokok getah yang semakin matang. 
3.8: Tabungan 
Tabungan merupakan lebihan perbelanjaan pendapatan 
seseorang dan kemudiannya 1ebihan tersebut ditabungkan. Tujuan 
tabungan adalah sebagai spekulasi, awasan dan untuk bayaran 
tertunda. Konsep tabungan ini juga sama pentingnya dengan konsep 
perbelanjaan yang dikemukakan oleh C.E Bishop dan W.D Taussaint.6 
Mengikut beliau, seseorang pengurus (peserta) hendaklah 
menentukan kuantiti (jumlah) yang dikehendaki bagi tiap-tiap 
perbelanjaan terhadap barangan yang hendak dikeluarkan. 
Selebihnya ditabung untuk tujuan awasan dan modal masa depan. 
Kebanyakan peserta di Felcra yang membuat tabungan 
adalah untuk tujuan menunaikan fardhu haji (Simpanan dalam tabung 
haji), persediaan di masa kecemasan dan untuk perbelanjaan 
persekolahan anak-anak di masa hadapan (lain-lain institusi 
kewangan ataupun bank). 
Seramai 11 orang peserta menabung di Lembaga Urusan dan 










kewangan seperti di Bank Bumiputra, Bank Pertanian, Bank Simpanan 
Nasional (BSN) dan 2 orang bermain 'kutu'. Semua institusi 
kewangan tersebut terdapat di Pekan yang berhampiran iaitu di 
Pekan Kuala Nerang. Pengkaji mendapati 47.2% daripada responden 
tidak menyimpan di mana-mana institusi Kewangan. Selain dari 
itu, semua peserta menjadi ahli KPR. Mereka membuat pelaburan 
sebanyak 4% dari hasil yang diperolehi pada setiap bulan. Mereka 
mempunyai banyak faedah apabila mereka melabur dalam KPR (seperti 
yang diterangkan dalam bah 3.5.2: KPR) 
Jumlah tabungan peserta dapat dilihat dalam jadual 14 
di bawah: 
Jumlah Tabungan 
0 - 100 
101 - 200 
201 - 300 

































Pengkaj i menghadapi masalah dalam mendapatkan jumlah 
perbelanjaan bulanan yang tepat daripada responden. Masalah ini 
timbul kerana para peserta tidak dapat menganggar dengan tepat 
j umlah perbelanj aan bulanan sebenar. Namun begitu, responden 
hanya mencatatkan jumlah hutang yang sering dituntut oleh kedai 
koperasi, terutamanya terhadap keperluan makanan ataupun runcit. 
Pola perbelanjaan peserta di rancangan ini dibahagikan 
kepada 4 jenis perbelanjaan, iaitu perbelanjaan untuk keperluan 
makanan, keperluan pakaian, bayaran terhadap kemudahan asas 
seperti air dan elektrik; dan lain-lain perbelanjaan termasuklah 
perbelanj a an anak ke sekolah, perbelanj a an per j a lanan dan 
perbelanjaan untuk peralatan menoreh (timba/baldi, pisau torehan, 
pancur susu). 
(a) Perbelanjaan Untuk Keperluan Makanan dan Runcit 
Keseluruhan peserta membelanjakan wang untuk keperluan 
makanan dan runci t. Sebanyak 93. 3% dari 30 orang responden ( 6 
orang tidak mengisi butir-bitir ini) mendapatkan bekalan runcit 
dengan cara berhutang di Kedai Koperasi dan 6.7% mendapatkannya 
dengan car a tunai. Semua responden mendapatkan bekalan runcit 
dari kedai koperasi yang terdapat di kawasan perkampungan 
peserta. Jumlah perbelanjaan peserta boleh dilihat melalui 
jadual 15. Perbelanjaan peserta ini bergantung pada quantiti dan 











Jum1ah Perbelanjaan Peserta 
Perbelanjaan Bil. Peserta Peratus 
$ 50.00 - $100.00 10 33.3 
$101.00 - $150.00 8 26.7 
$151.00 - $200.00 5 16.7 
$201.00 - $250.00 6 20.0 
Me1ebihi $250.00 1 3.3 
Jum1ah 30 100 
Sumber: Soal Selidik 
(b) Perbelanjaan Untuk Keperluan Pakaian 
Para peserta begi tu sukar menentukan j um1ah 
perbe1anj aan sebenar untuk pakaian bagi sebulan. Purata 
perbe1anjaan yang dikemukakan oleh peserta ialah di antara $30.00 
hingga $100.00 sebu1an. 
jum1ah ahli keluarga. 
Perbe1anjaan ini bergantung kepada 
Pengkaji mendapati jika jumlah ahli 
ke1uarga seramai 3 hingga 5 orang, maka perbelanjaan untuk 
pakaian da1am sebulan ialah di antara $30.00 hingga $70.00 dan 
bagi ahli keluarga yang seramai 6 hingga 8 orang pula j umlah 
perbe1anj aannya ialah di an tara $70. 00 hingga $100. 00 sebulan. 
Jumlah perbelanjaan pakaian ini rendah kerana kebanyakan para 










mereka hanya membeli pakaian di Pekan Kuala Nerang sahaja. 
(c) Perbelaniaan Untuk Kemudahan Asas 
Perbelanj aan untuk kemudahan asas yang utama seperti 
air dan elektrik di rancangan Felda ini adalah berdasarkan kadar 
penggunaannya. Kebiasaannya, para peserta membelanjakan di 
antara $8.00 hingga $12.00 sebulan untuk bekalan air. Bagi 
peserta yang menggunakan air untuk mencuci kenderaan dan 
penggunaan mesin basuh, bayaran yang dikenakan ialah di antara 
$10.00 hingga $12.00 sebulan. 
Sementara itu, bayaran untuk bekalan elektrik pula 
ialah di antara $15.00 hingga $30.00 sebulan. Ini mengikut kadar 
penggunaan elektrik. Bagi peserta yang menggunakan banyak 
barangan elektrik, yakni lebih dari 4 jenis, bayaran yang 
dikenakan (berdasarkan meter) ialah di antara $20.00 hingga 
$30.00 sebulan. Sementara bagi mereka yang menggunakan barangan 
elektrik kurang dari 4 j enis, bayaran yang dikenakan ialah di 
antara $15. 00 hingga $20. 00. Semua bayaran ini dibayar di 
Pejabat Pos Kuala Nerang. 
(d) Perbelaniaan Lain 
Di dalam perbelanjaan lain, pengkaji menumpukan kepada 
3 jenis perbelanjaan , iaitu perbelanjaan persekolahan anak-anak, 
perbelanj aan perj alanan ( untuk ke temp at kerj a dan mengangkut 
hasil torehan) dan perbelanjaan untuk membeli peralatan menoreh. 
Pengkaji mendapati perbelanjaan persekolahan anak-anak dan 










perbelanjaan untuk peralatan bekerja (penoreh getah). Pada 
peringkat awal, mereka terpaksa mengeluarkan be1anja yang besar 
untuk membeli peralatan seperti pisau toreh, baldi, cawanjmangkuk 
getah, pancurjsudu getah dan sebagainya. J adi perbelanj aan 
bu1anan untuk ini sukar untuk ditentukan oleh peserta. Jumlah 
perbelanjaan untuk ketiga-tiga jenis perbelanjaan tersebut dapat 




Perbelanjaan Persekolahan Anak 
Perbelanjaan Perjalanan 
Perbelanjaan Pertanian 
Sumber: Soal Selidik 
Jumlah Perbelanjaan 
$10.00 - $30.00 
$10.00 - $15.00 
$ 5.00 - $15.00 (anggaran 
kasar oleh 
peserta) 
Jumlah perbelanj aan perseko1ahan anak- anak adalah 
bergantung kepada jumlah anak dalam sesebuah keluarga. Jika 
anak-anak peserta hanya masih belajar di TASKA ataupun TADIKA, 
maka jumlah perbelanjaannya ialah di antara $10.00 hingga $15.00 
sebu1an. Yuran bulanan TASKA yang dikenakan ia1ah $10. 00 dan 
yuran bulanan TADIKA pula ialah $4.00 . Bayaran se1ebihnya 










anak yang belajar di sekolah rendah pula, biasanya perbelanjaan 
bulanan ialah di antara $20.00 hingga $30.00. Kanak-kanak 
menggunakan bas sekolah untuk ke sekolah. Bayaran yang dikenakan 
ialah $7.00 sebulan. Wang perbelanj aan harian mereka ialah di 
an tara SO sen hingga 70 sen seorang. Jika seorang peserta 
mempunyai seorang anak yang belajar di sekolah rendah bererti ia 
terpaksa membelanjakan wang di antara $19.00 hingga $23.00 
sebulan. 
Sementara perbelanjaan perjalanan pula adalah tidak 
begitu tinggi kerana jarak rumah peserta dengan tempat kerj a 
ialah dianggarkan di antara 0.5 hingga 2.5 km sahaja. 
3.10: Kesimpulan 
Pengkaj i mendapati bahawa taraf sosio-ekonomi peserta 
telah mencapai tahap yang agak memuaskan. Namun begi tu, j ika 
dilihat dari sudut pendapatan yang diterima dari hasil penorehan 
getah, tidaklah menunjukkan peningkatan yang tinggi. Dengan 
pendapatan purata bulanan sebanyak $350.00, bererti jurang 
pendapatan di antara peserta dengan 'penoreh kampung' tidaklah 
begitu jauh. Walaupun begitu, pihak FELCRA memberi galakan dan 
dorongan serta insentif modal kepada peserta agar mereka 
menceburkan diri dalam aktiviti ekonomi sampingan (seperti yang 
di terangkan dalam bab 3. 4). Dengan adanya penglibatan peserta 
dalam aktiviti ekonomi ini, maka jumlah pendapatan peserta dapat 
ditingkatkan. 










(Jawatankuasa-Jawatankuasa yang dibentuk) yang ditubuhkan te1ah 
dapat memberi faedah yang besar terhadap perkembangan sosial 
peserta. Ini bermaksud, peserta-peserta lebih terdedah kepada 
kaedah pengorganisasian pertubuhan, pentingnya berpersatuan dan 
dapat mengeratkan lagi perhubungan di antara ahli. Selain itu, 
mereka juga dapat menikmati kemudahan asas yang disediakan dengan 
sempurna. 
Nota Kaki 
1. Purata umur peserta ini diperolehi dengan mencampurkan 
keseluruhan umur responden (1208) dan dibahagikan dengan 
j umlah _responden ( 36) . 
2. Statistik Anggaran dan Pendapatan Hasil 1987/1988 
Felcra Be1imbing Tolak, Kuala Nerang, Kedah. 
3. Temubua1 dengan Pengerusi WADIRA, Isnin, 19hb. Jun, 1989. 
4. Temubual dengan Pengerusi KPR, SNIN, 19hb. Jun, 1989. 
5. Pendapatan purata ini diperolehi dengan mencampurkan 
pendapatan responden (12,600.00) dan dibahagikan dengan 
jumlah responden (36 orang). 
6. C. E Bishkop dan W. D Taussaint, Pengenalan Kepada Analisa 
Ekonomi Pertanian, Terjemahan Amir Husin Baharuddin, PhD. 










BAB 4: TARAF SOSIO - EKONOMI PESERTA 
Di Malaysia, masalah kemiskinan amat ketara sekali di 
kawasan luar bandar. Hampir 80% golongan miskin tinggal di 
kawasan ini. 1 Justeru itu, untuk membuat penilaian terhadap 
sosio-ekonomi peserta, terlebih dahulu perlu dij elaskan tentang 
konsep dan pengukuran kemiskinan. 
4.1 Konsep dan Pengukuran Kemiskinan 
Tiada satu definisi konsep kemiskinan yang tepat. 
Terdapat berbagai pengertian dari pendekatan kaj ian yang 
berlainan. Justeru itu, kemiskinan adalah sesuatu yang 
subjektif, tetapi dapat diukur melalui kaedah-kaedah tertentu, 
seperti meliha t kepada j umlah pendapatan yang dipero lehi, 
pemilikan ~arta, tabungan, perbelanjaan dan kemudahan serta 
keperluan asas. 
Menurut Syed Husin Ali, Konsep kemiskinan ialah keadaan 
kekurangan (deprivasi ) keperluan-keperluan 'asas' (makanan, 
pakaian, perlindungan) dan 'terbitan' (kemudahan air, letrik, 
kesihatan dan rekreasi). dalam status sosial, mereka 
diklasifikasikan sebagai masyarakat bawahan. Sementara dari 
sudut ekonomi pula mereka terdiri dari golongan yang 
berpendapa tan rendah, kurang memil iki hart a dan hers tatus 
pekerjaan rendah. 
Ahli -ahli ekonomi 2 mendefinisikan kemiskinan sebagai 
keadaan tidak berkemampuan memenuhi keperluan-keperluan asas 










perkhidmatan-perkhidmatan awam (pelajaran, bekalan air, bekalan 
elektrik dan rawatan kesihatan). Kamil Salih3 mengatakan konsep 
kemiskinan adalah bercirikan pendapatan yang tidak mencukupi, 
tiada sebarang kuasa dalam masyarakat, kurang menikmati keperluan 
as as dan kini dikaitkan dengan faktor- faktor 11 S truktural 11 
(ekonomi, agihan pendapatan dan kuasa-kuasa lain) serta faktor-
faktor 11Konjektural 11 (tekanan dari masyarakat maju) 
Sementara ahli-ahll sosiologi pula cuba mengemukakan 
konsep yang agak berlainan. 4 Mereka menganggap ia sebagai 
keadaan 'bersubsistem', 'ketidak seimbangan' dan 'pengasingan 
dari masyarakat'. 'Subsistem' bermaksud keperluan minima untuk 
mengekalkan kesihatan dan kekuatan fizikal untuk bekerj a. 
'Ketidak seimbangan' pula ialah kedudukan ekonomi yang berlainan 
dalam berbagai kumpulan dan 'pengasingan' adalah keadaan terasing 
dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 
C.J Wilson5 membuat 2 pembahagian terhadap konsep 
kemiskinan, iaitu kemiskinan mutlak (absolute poverty) dan 
kemiskinan relatif (relative poverty). Konsep kemiskinan mutlak 
difahami sebagai j umlah bahan- bahan dan perkhidmatan yang 
diperlukan untuk maksud kesihatan dan keupayaan bekerja. Jumlah 
bahan-bahan asas yang minima ini perlu ditukarkan ke dalam bentuk 
nilai wang supaya dapat menetapkan satu garis kemiskinan. Selain 
itu, bahan-bahan makanan yang mungkin tidak berzat perlu diambil 
kira. Walau bagaimanapun, konsep mutlak ini mempunyai 











bahan-bahan yang sama di tempat-tempat yang berlainan akan 
menyebabkan perbezaan nilai apabila bahan-bahan ini dinilai dalam 
bentuk wang. 
Sementara konsep relatif pula mengatakan bahawa 
kemiskinan mesti dilihat dalam konteks masyarakat keseluruhannya 
di mana peningkatan pendapatan perkapi ta akan menyebabkan 
perubahan nisbah kemiskinan itu sendiri. Konsep ini dilihat dari 
sudut kemiskinan i tu sendiri. Konsep ini di liha t dalam 
perhubungan konvens i sos ial dan tara£ hidup da lam sesuatu 
masyarakat. Sebagai contoh, individu di Amerika Syarikat yang 
dika takan 1 miskin' mungkin mempunyai pendapa tan melebihi 
pendapatan individu lain yang dikatakan 1 Sederhana' di India. 
Konsep mutlak lebih mementingkan 1 kadar sub-sistem' 
yang minima kosnya, manakala konsep relatif lebih menegaskan 
kepada taraf hidup masyarakat dan kadar pendapatan minima yang 
dikatakan 1 miskin' untuk tujuan-tujuan perbandingan. Walaupun 
konsep mutlak lebih mementingkan penentuan jumlah bekalan minima 
untuk terus hidup (Survival), manakala konsep relatif lebih 
menegaskan kepada penentuan j en is -.j enis keperluan as as. Kedua-
dua ini mempunyai perbedaan walaupun garis pemisahnya adalah 
kabur. Ini adalah kerana ia sama-sama mengutamakan faktor jumlah 
pendapatan minima untuk terus hidup. 
Kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa kedua-dua 
konsep mutlak dan relatif berfungsi secara berasingan dalam 










Di dalam kaj ian mengukur kemiskinan, timbul kesulitan 
apabila terdapat ketidak seragaman dalam kaedah mengukur. Namun 
begitu, Samuel Mancher6 mengatakan dasar umum adalah mengutamakan 
dua kaedah terpenting. Pertama, pembentukan rangka konseptual 
a tau teori tikal kaj ian yang lebih baik. Kedua, pengaplikasian 
teknik- teknik yang sah dan bertanggungj awab dalam mengurnpul dan 
menyusun data-data yang relevan. 
Dalam hal ini, 'profail kemiskinan' memerlukan satu set 
petunjuk yang berbagai supaya dapat memberi suatu gambaran yang 
j elas tentang kedudukan golongan miskin. Satu persoalan yang 
masih belurn diselesaikan ialah tidak ada persetujuan muktamad 
mengenai pengaplikasian 'universal' sesuatu teori dalam 
rancangan-rancangan pembangunan. Walaupun begitu, terdapat tiga 
aspek ekonomi yang dikatakan sebagai punca kemiskinan, iaitu 
pendapatan rendah, .Pendidikan rendah dan pekerj aan bers tatus 
rendah. Ketiga-tiga ini mempunyai perkaitan yang rapat di mana 
individu-individu yang berpendidikan rendah akan hanya layak 
untuk jenis pekerjaan buruh yang berpendapatan rendah. 
Menurut Peter Townsend, 7 sesuatu teori kemiskinan 
mempunyai empat konsep yang penting: 
(a) Sumber-sumber (resources) yang meliputi: 
Wang tunai dari gaji, pencen dan dividen. 
Harta dan modal, wang simpanan dan tunai, saham, tanah, 
bangunan dan kelayakan akademik. 










kereta, rumah dan rekreasi. 
Perkhidmatan sosial, kebajikan dan kesihatan. 
Sumber persendirian, hadiah dan derma. 
(b) Kedudukan dalam masyarakat (total rank). 
Status ekonomi dalam masyarakat. 
(c) Kekurangan (deprivasi) 
Kekurangan peluang-peluang menikmati kemudahan-
kemudahan ekonomi dan sosial. 
(d) Pengekalan kedudukan (Constancy of rank): 
bagaimana mengekalkan kedudukan dalam sesuatu strata. 
Perbincangan mengenai konsep kemiskinan ini akan 
dikaitkan dengan penilaian terhadap sosio-ekonomi responden. 
Justeru itu, konsep-konsep kemiskinan yang telah diberikan secara 
ringkas di ' dalam bahagian ini akan dij adikan panduan dan 
pengukuran kepada penilaian tersebut. 
4.2 : Taraf Pembangunan Sosial 
Dalam proses pembangunan sosial, konsep mobilisasi 
sosial tidak dapat dipisahkan. Konsep ini ditakrifkan oleh karl 
Deutsch8 sebagai satu proses "tanggungjawab kelompok-kelompok 
besar terhadap sosial, ekonomi dan psikologi lama, mengikis dan 
memecahkan serta memudahkan orang menyediakan permasyarakatan dan 
kelakuan dalam pola baru". Mobilisasi ini bererti perubahan 
aspirasi dan kelakuan individu; dan kumpulan dalam lingkungan 
negara-negara yang sedang membangun. Dalam hal ini, individu dan 










sosial yang lebih luas. Justeru itu, pengkaji cuba menjadikannya 
sebagai 'model asas' kepada penilaian terhadap pembangunan sosial 
para peserta . 
Secara umumnya, para peserta di Felcra ini menikmati 
'proses' pembangunan sosial yang dijalankan oleh pihak kerajaan. 
Kriteria utama yang diambilkira oleh pengkaji ialah adanya 
tingkat kemudahan asas yang tinggi. Ini bermaksud, segala bentuk 
kemudahan dan keperluan asas seperti jalan perhubungan yang 
sempurna, bekalan air paip, bekalan elektrik, talipon awam, 
surau, dewan orang ramai, pusat pendidikan untuk kanak-kanak dan 
klinik desa boleh didapati di sini. Semua peserta menggunakan 
kemudahan asas yang disediakan dengan produktifnya. 
Kedua, pola perhubungan sosial di sini terbahagi kepada 
3 j enis perhubungan yang utama, iaitu perhubungan di antara 
peserta, perhubungan peserta dengan kaki tangan Felcra dan 
perhubugan peserta dengan penduduk sekitar. Perhubungan di 
antara peserta dengan peserta, dapat dikatakan sebagai 
perhubungan dan interaksi yang harmonis . Walaupun begitu, 
terdapat juga konflik sosial. Penyelesaian konflik lazimnya 
dijalankan oleh ketua peserta dan kakitangan FELCRA yang bertugas 
di Felcra ini. Di dalam hal ini, pengurus Felcra sering menjadi 
pendamai (orang tengah). Ketua peserta akan mengemukakan segala 
masalah yang timbul kepada pengurus ataupun pegawai-pegawai yang 
bertugas. Dengan ].ni telah melahirkan pola perhubungan di antara 









perhubungan peserta dengan pegawai yang bertugas adalah merupakan 
perhubungan pekerja dengan majikan. Tetapi di luar waktu kerja, 
perhubungan mereka adalah perhubugan biasa (sebagai kawan). 
Selain dari itu, peserta juga mengujudkan perhubungan yang erat 
dengan penduduk sekitar. Mereka sering bekerjasama dalam majlis-
maj lis so sial dan keagamaan yang diadakan. Berdasarkan pola 
perhubungan yang terdapat di sini, dapatlah dikatakan bahawa 
peserta dirancangan Felcra ini mempunyai kesedaran yang tinggi 
terhadap betapa pentingnya perhubungan sosial. 
Ketiga, konflik politik kepartian di sini tidaklah 
begitu j elas walaupun terdapat beberapa orang penyokong parti 
pembangkang (anggaran kira-kira 7 .1%). Ini juga mungkin 
disebabkan persefahaman yang sedia wujud di antara mereka.9 
Namun begitu, mereka seperti juga masyarakat lain, sering 
berbincang dan bertelagah pendapat mengenai politik. 
Pertelagahan pendapat ini tidak pernah tersimpan di hati. Mereka 
menganggapnya sebagai perbualan biasa dan mungkin hanya untuk 
melepaskan lelah selepas bekerja. Justeru itu, perbezaan 
ideologi politik tidak menj ej askan perhubungan sosial di antara 
mereka. 
Keempat, purata pemilikan kenderaan bermotor (seperti 
motosikal, kereta, van dan lori) di sini ialah 100%. Pemilikan 
barangan elektrik yang melebihi 3 jenis pula ialah 87.7%, 
pemilikan tanah (selain dari tanah yang diberikan oleh FELCRA) 
sama ada diwarisi mahupun dibeli dan pemilikan alat komunikasi. 










perkembangan sosial yang sebanding dan mungkin mengatasi penduduk 
persekitarannya. 
Kelima, seperti yang telah diterangkan, peserta-peserta 
di sini telah disediakan tempat penginapan oleh pihak FELCRA. 
Akibat bilangan ahli keluarga yang semakin bertambah, 39% rumah 
telah diubah suai. Pengubah suaian rumah ini (perlu menggunakan 
kos) menunjukan bahawa mereka berada ditahap ekonomi yang kukuh 
(terdapat lebihan dari perbelanjaan asas). 
Kesimpulannya, tahap mobiliti sosial peserta adalah 
bergerak ke atas. Namun begitu, terdapat juga sebilangan peserta 
yang tidak begitu peka terhadap perkembangan semasa, terutamanya 
perkembangan politik dan pembangunan pertanian. Umpamanya, 
peserta-peserta tidak mempunyai inisiatif untuk menggunakan 
kaedah baru dalam meningk~tkan produktiviti. Contohnya, mereka 
masih tidak menggunakan alat torehan moden dan alat pelindung 
huj an yang baru diperkenalkan. Selain dari penggunaan input 
pertanian moden, terdapat juga sikap dingin terhadap perjalanan 
sistem politik negara. Ini menunjukan tahap kesedaran politik 
mereka masih lagi rendah dan perlu pendedahan yang terbuka. 
4.3: Taraf Pembangunan Ekonomi 
Peningkatan pendapatan di kalangan peserta dianggarkan 
di antara 40 - 70%. Ini berdasarkan peningkatan pendapatan yang 
diperolehi setelah memasuki rancangan FELCRA dan dibandingkan 
dengan pendapatan sebelum memasuki rancangan. Pendapatan 










pada hakikatnya, mereka terpaksa menanggung kos yang telah 
dikeluarkan oleh pihak FELCRA. 
Di antara kos yang perlu dibayar oleh mereka ialah kos 
pembangunan tanah, benih, baja dan racun, peralatan ladang, 
makanan peserta, elaun peserta (semasa tinggal di asrama) dan 
perumahan peserta kos untuk pembangunan tanah, benih, baja, racun 
dan peralatan ladang merupakan perbelanjaan semasa yang terpaksa 
ditanggung oleh majikan atau merupakan 'kos tetap'. Kos tersebut 
terpaksa dibayar kembali oleh peserta. Pihak FELCRA menggunakan 
sistem saham 25:27 (Lihat Bab 3.1). Melalui sistem ini, peserta 
terpaksa menghadapi risiko pendapatan yang tidak tetap akibat 
dari faktor musim dan harga getah yang tidak stabil. 
Walaupun pendapatan mereka tidak tetap, berdasarkan 
pendapatan peserta (lihat Bab 3.6) adalah memadai dan memuaskan 
bagi 'standard of living' peserta dan keluarga. Pendapatan 
memadai dinilai secara menganggarkan kos barang dan perkhidmatan 
bagi kehidupan adalah sederhana. Ini berdasarkan model bagi ahli 
Malayan Agriculture Producers As soc ia tion (MAPA) di mana 
dicadangkan pendapatan untuk mengekalkan 'Standard of Living' 
melalui persetujuan dengan National Union of Plantation Workers 
(NUPW) 'MAPA and NUPW Wage Aggrement' telah dibentuk pada 
Februari 1968 dan ditandatangani di Mahkamah Industri pada Mac 
1968.10 Persetujuan ini, pekerja ladang mendapat upah/gaji bagi 
usaha-usaha buruh . Ia didefinisikan sebagai 'a mean between the 










menurut NUPW ialah 'Wage Sufficient to provide not only the 
absolute essentials of food, shelter and clothing but also for 
education of children, for protection, Ills, health, and for a 
condition of frigal comfort'. 
Jumlah pendapatan purata peserta ialah di antara $500 -
$1,500.00 sebulan. Dengan jumlah pendapatan purata bulanan 
tersebut, pengkaj i merasakan bahawa ia adalah mencukupi untuk 
menampung perbelanj aan bagi 6 hingga 10 orang ahli keluarga 
dengan corak perbelanjaan yang sederhana. Perbelanjaan ini 
meliputi perbelanjaan ke atas barangan dan perkhidmatan. Makanan 
merupakan bahagian utama bagi perbelanjaan (60%), kemudian 
diikuti oleh perbelanjaan untuk hutang barangan tahan lama (20%). 
Peratusan besar ke atas makanan kerana "semakin rendah taraf 
pendapatan seseorang, semakin tinggi kadar (proportion) 
" 11 perbelanj aan ke atas makanan terutama beras 
bermaksud, apabila pendapatan yang diperolehi rendah, 
peruntukan wang untuk makanan tinggi. 
Ini 
maka 
Terdapat juga sebilangan peserta yang menabung wang 
lebihan dari perbelanjaan mereka (52.8%). Ini menunjukkan bahawa 
adanya kesedaran di kalangan peserta untuk menabung wang bagi 
kegunaan di masa hadapan. Di samping itu, tabungan juga dapat 
membuktikan bahawa pendapatan yang diterima adalah melebihi 
perbelanj aan dan mungkin boleh dij adikan ukuran sama ada mereka 
miskin atau tidak . Secara logiknya, tabungan menunjukan mereka 










Selain dari itu, peserta-peserta juga melibatkan diri 
dalam aktiviti ekonomi sampingan (15.3%). Dengan melibatkan diri 
dalam aktiviti tersebut, peserta dapat menambah pendapatan mereka 
(tambahan kepada pendapatan sebagai penoreh). Di samping itu, 
mereka juga mempunyai saham dalam KPR (Lihat Bab 3.5.2). Isteri-
isteri peserta juga melibatkan diri dalam menambahkan pendapatan 
suami. Mereka menjalankan aktiviti ekonomi melalui WADIRA (Lihat 
Bab 3. 5 .1). Dengan adanya pendapatan 'tambahan' ini, peserta-
peserta di Felcra ini mempunyai banyak al ternatif dalam 
mendapatkan wang, terutamanya apabila getah tidak dapat ditoreh 
(faktor cuaca). 
4. 4: Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan mengenai konsep kemiskinan dan 
penilaian taraf sosio-ekonomi peserta, dapatlah dibuat beberapa 
kesimpulan. Secara keseluruhannya, peserta-peserta di rancangan 
Felcra ini bukanlah menghadapi masalah kemiskinan mutlak 
(absolute poverty) tetapi kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif 
ini dilihat dalam konteks masyarakat sejagat di mana peningkatan 
pendapatan per kapita akan menyebabkan perubahan nisbah 
kemiskinan. Ini bermaksud, jika dibuat perbandingan di antara 
penoreh-penoreh getah yang tidak menyertai sebarang agensi 
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BAB 5: KESIMPULAN DAN CADANGAN 
Oalam bab ini, pengkaj i akan membuat rumusan dan 
kesimpulan kaj ian serta beberapa cadangan yang mungkin dapat 
meningkatkan mutu pengurusan FELCRA dan produktiviti di kalangan 
penoreh getah. 
5.1: Rumusan dan Kesimpulan Kajian 
Dalam sektor pertanian, keraj aan memberikan keutamaan 
kepada program pembukaan tanah yang telah dianggap strategi 
penting untuk mengatasi kemunduran sosio-ekonomi petani di luar 
bandar. Dalam Rancangan Malaysia Pertama (1966 - 1970), kerajaan 
telah memperuntukan sebanyak $363.6 juta. Daripada jumlah 
tersebut, sebanyak $7,024,406 telah diperuntukkan kepada FELCRA. 
Jumlah ini telah meningkat kepada $67,838,575 dalam Rancangan 
Malaysia Kedua. Peningkatan peruntukan yang berterusan kepada 
FELCRA, iaitu $209,981,000 dalam RMT, $496,928,357 dalam RME dan 
$787,770,000 dalam RML. 1 Dengan jumlah peruntukan yang 
berterusan dan sebegitu besar, pastinya peranan kerajaan melalui 
FELCRA mengharapkan kej ayaan yang baik dan dapat membasmi 
kemiskinan di kalangan penduduk di luar bandar. 
Kaj ian ini telah menunj ukkan bahawa us aha- us aha 
pembangunan yang dijalankan oleh FELCRA menepati pendekatan 
"diffusionist" dengan memodenkan sektor pertanian desa melalui 
penggunaan sains dan teknologi, lebih banyak tanah dibuka bagi 
tujuan pertanian dan diurus dengan teknik moden. 2 Teori difusi 










perkembangan trait-trait budaya dari satu tempat ke satu tempat. 
Beliau juga menganggap bahawa perkembangan sosio-budaya 
kebanyakan masyarakat adalah berpunca daripada satu masyarakat 
a tau tamaddun tertentu. 3 Secara ringkasnya, pendekatan 
'diffusionis t' menyatakan bahawa "masalah utama di dalam 
pembangunan ialah untuk meningkatkan produktiviti " 4 
Setelah kajian dijalankan, didapati pendekatan ini telah mencapai 
kejayaan. Ini kerana tahap 'diffuse' teknologi, kemahiran dan 
latihan berada pada tahap yang tinggi. Namun begitu, alat-alat 
pengeluaran masih 'simple' seperti pisau torehan. Mereka masih 
belum menggunakan mesin torehan moden yang baru diperkenalkan. 
Mobiliti sosio-ekonomi yang positif mempunyai 
perhubungan yang rapat dengan kelicinan pentadbiran FELCRA di 
rancangan ini. Usaha yang bersungguh- sungguh oleh kakitangan 
FELCRA menyebabkan peserta di sini dapat meningkatkan taraf 
sosio-ekonomi mereka. Ini dapat dibuktikan melalui pemilikan 
harta, kemudahan asas yang dibekalkan, pengubah suaian rumah dan 
sokongan serta dorongan daripada pihak FELCRA untuk mereka 
menjalankan aktiviti ekonomi sampingan. Skim kemudahan pinjaman 
projek ekonomi (PPE) seperti yang telah diterangkan dalam bab-bab 
awal banyak membantu peserta untuk meningkatkan pendapatan 
mereka. 
Selain dari itu, teori 'structural dependency' dapat 
dikai tkan dengan rancangan FELCRA ini, di mana keadaan ekonomi 










getah di pasaran dunia. Ini bererti, jika permintaan getah di 
pasaran dunia mengalami kejatuhan, maka keadaan ini secara 
1angsung akan mempengaruhi a tau menj ej askan pendapatan penoreh 
getah kerana harga komoditi juga akan turut menurun. Justeru 
itu, strategi FELCRA yang mengutamakan tanaman sejenis (monocrop) 
di satu-satu kawasan operasi akan mendedahkan peserta kepada 
kedudukan ekonomi yang tidak dapat dijangkakan pada masa hadapan. 
Namun begitu, dengan adanya Koperasi Induk, iaitu Koperasi 
Peserta-peserta FELCRA Berhad (KPFB), pihak FELCRA dapat 
menja1ankan pe1bagai aktiviti untuk menambahkan lagi pendapatan 
sampingan peserta. Peranan KPFB me1a1ui KPR di rancangan Felcra 
ini telah banyak membantu peserta bergiat da1am aktiviti ekonomi 
sampingan. Saham peserta dalam KPR berjumlah $985.80 sen 
(sehingga kajian dibuat) dan Saham KPFB yang terkumpul berjumlah 
$1,008,939.44 sen pada tahun 1987. 5 Selain dari KPFB dan KPR, 
pihak FELCRA juga menyampaikan wang lebihan (dividen) kepada 
peserta-peserta. Umpamanya, dalam tahun 1987, seramai 5,176 
orang peserta dari 47 buah rancangan telah menerima dividen 
berjumlah $3,723,702.18 hasil dari lebihan pendapatan bagi tahun 
1986.6 Wa1aupun begitu, usaha-usaha ini tidak melibatkan semua 
peserta FELCRA kerana pembayaran dividen tidak dibuat kepada 
peserta-peserta di rancangan Felcra yang dikaji. 
Juga didapati bahawa kebanyakan peserta telah mengikuti 
kursus di bawah anj uran FELCRA dan beberapa badan keraj aan yang 










kepimpinan, kesedaran, peningkatan ekonomi sampingan, koperasi, 
pembanguann keluarga dan kumpulan dinamik. Kursus-kursus yang 
sebegini dapat melengkapkan diri peserta dengan disiplin, kaedah 
pengorganisasian pertubuhan, kesedaran untuk meningkatkan mutu 
kerja dan membuka peluang dalam aktiviti ekonomi sampingan. 
Namun begitu, dengan kaj ian yang sesingkat ini adalah terlalu 
sukar untuk menentukan sejauhmana keberkesanan kursus-kursus yang 
diikuti, terutamanya di kalangan peserta yang dikaji. 
Berdasarkan huraian dan rumusan di atas, dapatlah 
dikatakan bahawa tuj uan dan matlamat keraj aan melalui FELCRA 
untuk mengurangkan kadar kemiskinan mencapai kejayaan. Saya juga 
yakin bahawa peranan FELCRA dalam menyatu dan memulihkan tanah 
terbiar akan mencapai kejayaan di suatu masa nanti, jika usaha-
usaha tersebut diteruskan. 
5.2: Saranan dan Cadangan 
Terdapat beberapa saranan dan cadangan yang praktikal 
untuk dilaksanakan bagi memperbaiki keadaan di Rancangan Felcra 
Belimbing Tolak ini. 
Persoalan utama yang perlu diperhatikan ialah untuk 
meningkatkan lagi 'darjah' mutu pentadbiran FELCRA di tanah 
rancangannya. Sistem pentadbiran yang bertambah baik dan cekap 
akan melancarkan lagi operasinya. Satu hal yang harus ditekankan 
oleh pentadbir FELCRA ialah penglibatan secara langsung dalam 
kehidupan seharian peserta. Ini bermakna pentabdir harus 










setiap aktiviti sosial yang dianjurkan oleh peserta akan dapat 
mengeratkan perhubungan dan memudahkan pentadbir rancangan 
mendapatkan maklumat dan sensitif terhadap masalah-masalah yang 
dihadapi oleh peserta. Penglibatan para pentadbir juga akan 
dapat memberi peluang kepada peserta untuk melahirkan pandangan 
dan pendapat serta meluahkan sebarang ketidakpuasan hati mereka 
terhadap pihak pentadbir. 
Pihak FELCRA perlu memainkan peranan dalam memperkenal 
dan menggalakkan penggunaan input pertanian moden, seprti pisau 
torehan moden dan alat pelindung hujan. Selain itu, mereka juga 
perlu memberi pinj aman kepada peserta yang tidak berkemampuan. 
Mereka boleh membuat potongan daripada pendapatan peserta dengan 
kadar faedah yang rendah bagi menjelaskan hutang tersebut. 
Penggunaan input pertanian tersebut boleh meningkatkan pendapatan 
dan produktiviti peserta 
kepada negara. 
serta secara langsung memberi faedah 
Dalam mempastikan sistem pengurusan perladangan yang 
cekap, peraturan ke atas peserta diperketatkan. lni termasuklah 
berhubung dengan keberkesanan kerj a yang dilakukan dan sej auh 
mana tumpuan dan day a usaha mereka ke atas pengbasilan getah. 
Berdasarkan kaj ian, didapati terdapat perbezaan pendapatan yang 
agak besar di kalangan peserta sedangkan keluasan kawasan 
pertanianjgetah adalah seimbang. 
peraturan Felcra (5.6) ada mengatakan, 
Mengenai hal tersebut, 










tanpa kebenaran sebanyak 4 hari atau lebih dalam sebulan 
sama ada berturut-turut atau tidak maka ia boleh 
disingkirkan", dan 
"Mana-mana peserta yang didapati sah tidak hadir bekerja 
tanpa sebarang kebenaran sebanyak 14 hari atau lebih dalam 
masa satu tahun sama ada berturut-turut atau tidak maka ia 
boleh disingkirkan". 
Walaupun penguatkuasaan ke atas peraturan tersebut 
dij alankan, namun ia harus diperketatkan dan dipandang serius 
oleh pihak pentadbir dan juga para peserta. Ini bukanlah bererti 
mereka atau pesalah akan disingkirkan dengan satu kesalahan. 
Pihak Pentadbir perlulah memanggil peserta yang terlibat untuk 
disoal siasat dan kemudiannya memberi nasihat serta amaran keras 
agar mereka tidak mengulanginya lagi. Di sinilah perhubungan 
yang erat di antara pentadbir dengan peserta diperlukan. 
Dalam proses pemasaran, pihak FELCRA perlulah membuka 
tender pada setiap bulan untuk mendapatkan harga pasaran getah 
yang paling tinggi. Syarikat yang meletakkan harga getah yang 
tertinggi, akan dapat membeli hasil getah di Felcra 
adalah untuk mengelakkan pergantungan kepada 
ini. Ini 
sesebuah 
kilang/syarikat getah sahaja . Pada masa kini, pemasaran hasil 
getah di rancangan ini hanyalah melalui MARDEC sahaja. 
Berhubung dengan pendapatan peserta pula, usaha-usaha 
perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Walaupun 










sampingan, namun ia tidaklah menyeluruh dan tidak melibatkan 
ramai peserta. Justeru itu, pihak FELCRA perlulah memikirkan 
cara-cara untuk memberi peluang kepada peserta-peserta melibatkan 
diri dalam aktiviti ekonomi sampingan. Umpamanya , mengadakan 
projek tanaman jualan. Dalam projek ini, peserta-peserta boleh 
melibatkan diri dari peringkat penanaman sehinggalah ke peringkat 
pemasaran. 
Walaupun di rancangan ini mempunyai kemudahan asas dan 
kemudahan sosial yang memuaskan, mereka juga perlu berusaha untuk 
memajukan setiap persatuan dan pertubuhan yang terdapat serta 
menjalankan aktiviti sosial dan ekonomi mereka. Keadaan ini 
memerlukan perubahan sikap peserta bagi terbentuknya satu 
komuniti yang bersatu padu dan hidup aman damai serta menganggap 
tanah rancangan sebagai pertempatan kekal untuk mereka. Justeru 
itu, pelbagai kegiatan dapat dilaksanakan oleh peserta sama ada 
dari aspek ekonomi mahupun sosial. Usaha -usaha ini juga perlu 
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